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1 m o m e n t o , 
s c o n v e n i e n t e h a b l a r c l a r o 
„. creer vamos—y ya nos guardaremos nosotros de ello—al 
T J Z y a ios ministeriales la tranquilidad en la vida gubernamen-
en el país es verdaderamente encantadora, 
l o pasa absolutamente nada. Ni tiene importancia el viaje de 
1 ¿ después de las declaraciones que ha hecho de su disgusto 
el señor Sánchez Guerra, ni merece la pena del más leve comen-
io la agudización del problema terrorilta, ni la vida internacional 
diiere la más rápida ojeada. Podemos, en resumen, los españoles 
rnos a la larga y dormir tranquilos. 
Pero, eso sí: tiene excepcional interés para la unción que don 
ano pase a Fomento y Zutanito a Instrucción pública, y sobre 
o que el trasiego sea lo más homogéneo posible. 
Menos mal que en boca de ciertos Gobiernos la verdad oficial es 
siderada por el país tan negativa como la labor que llevan a 
En estos momentos calla el Gobierno o aparenta una indiferencia 
rfectísima respecto del viaje del general Burguete y todos sabemos 
el acontecimiento es transcendental. 
Marruecos es el problema más importante de cuantos pesan so-
la vida española, hasta el extremo de que sobre él giran y en él 
[rden su fuerza de actuación cuantos instrumentos de Gobierno 
ee el país. 
Natural es que, ante consideración de semejante peso, el Gbbier-
mire más a la nación que a los deleznables intereses de partido. 
Pero no ocurre así, porque el señor Sánchez Guerra, más bien 
nibre político de viejos resabios que estadista, se preocupa en fin-
una consistendia guoernamental aunque quede desatendido el la-
de donde proviene a los Gobiernos la fuerza que les so.stienc y les 
m&. 
Pero este estado de cosas, este mar de fondo tiene que salir a la 
¡)erficie con la turDuIencia natural, porque la cuestión de Marrue-
ha entrado en una fase de tal naturaleza que el peligro está en 
mlrid, no en los fusiles enemigos. 
Las informalidades, los engaños, la ocultación de circunstancias 
bes por mantener la tranquilidad olílica a que antes aludíamos 
libarán por llegar al conocimiento de la opinión y entonces será di-
" convencerla por mucha verdad que se la diga. Todo será para 
«verdad oficial», es decir, ((falsedad verdadera», como la que 
ora, con escaso acierto, se practica. 
El Gobierno debe tener en cuenta que el país sigue con interés el 
unto de Jas discrepancias entre el alto mando militar de Africa y 
iMinisterio y que desea saber en qué consisten, sobre qué puntos 
tónables se apoyan. No debe olvidar el Gobierno que se habla de 
f l Alhucemas, de no ir, de intensificar la acción guerrera en la zona 
la y de no mover en ello ni un solo fusil, y que entre tanto 
| » l a salida de tropas hacia el territorio africano. 
m país tiene derecho a un poco de claridad oficial..., pero como 
[no lo fuera; es decir, aerecho a saber qué es lo que, en resumidas 
|Dtas, ocurre entre el alto mando y el Gobierno y por qud ocurre. 
L̂a zozobra que la desorientación produce en las gentes puede 
isionar trastornos graves, porque no otra cosa que malestar es ló-
rfue originen las nmdanzas continuas, la imprecisión, las iude-
f iones... 
]Tenemos derecho a que se nos hable claro, 
[jggnto^de las vaqu i l l as . 
í a y p o l é m i c a , o n o h a y p o l é m i c a ? 
iliv.1 V qiie,]:Miios: ¿qu ie re «1/ 
^ •'-'•qin. .K-spu.'-s tío hal-.-M- .1 
¿ ' Z ' N ^ l ; , :1 .n tah la r J. 
U lh ' ,:"s,1,t,,":;- l---'-q>i" el i.sun 
a K '•l;''n,lh' 's 
p ü a t r o 
;.),„•. h " i " ' • 0,1 mugías al al 
m hahi-a pasado, cielo sa 
" m espacio de tieni(po d 
hlV;;:;-;' l 'n ras Uara que 
l híl>a . •or t . l i .a . ' . . , t a , , r o l y , , . 
$ ^ Jo actitud? ¿ S e r á ' íue ariteayeo? 
que, ; 
deria 
1 , ^ , ^ n o u o s . u o l o . t a n v 
. ^ ha l • I ' lmn,,, al ^ ^ ' ' l ' l ' ' 
r se ha n t ' 0 ar;,so W cl 
a,,,,,,, -U om a u u q u o algo t a i -
f!'ii,^Í^ •, l';•r,'• ,1"si1 r;ii":i 
Pisa tU i c " í > l q i i i e r a qiK? s^n 
^ d a , ]„ , l a . ' ' ' " • ' i l i c a c i ó u d^ su 
k , ' ^ ^ o n - . s d..l a H í n d u 
in ter ior le despreciamos, lo cual TÍO 
ÍS exacto, pues Jo que uiauifeslaiuos 
losotros fué cfú/Q la con te s t ac ión a 
íse .arnimi Miln la l iali í ; imus dejado 
M v v i a n u ' n l " de p r o p ó s i l o p a r a que la 1 fren Jos efectos del p a r ó . 
noso t ros—l íb renos Dios de decir que 
esto es mala ' fe—no Jo e s t á n , sino 
que se l i a n l imi l ado a permanecer 
en una act i tud exfpectante. 
Por Jo visto, Ju que m á s molesta 
a l ó r g a n o idóneo , porque casi siem-
ipre que sostenemos po lémica y care-
ce de argumentos, nos lo celia en 
cara, es el defecto de nneslra. pesada 
y espesa prosa para. I r a t a r las cues-
tiones: pero ¿ q u é culpa tenemos nos-
otros de no disponer, como el cole-
ga, de una , prosa frinjil, l i g f i a . va 
porosa., ¿dada , que esp i r i tuaJ íza 
cuantos asuntos trata? 
E n Jo ú n i c o que estarnos de acuer 
do con «La A t a l a y a » es en Jo que 
l ia dioho muchas veces, esto es, que 
el Jengiiaie v procedimientos que eJJa 
y E l , PlIE-fiLO CANTABRO emplea 
mos en nuestras poJémicas son de 
sobra conocidos por toda Ja op in ión 
y é s t a sabe ¡bace ya nniebo tiemi.o— 
aunque el .colega, crea lo contrario— 
que Ja. cor recc ión y Ja sinceridad es 
t á n de nneslra parte. 
A u n a trueque de molestar nueva 
mente a «La A l a l a y a » con nuestra 
pesadez, no podemns t e rminar li,ov 
s in reeoi'dar al s eño r alcalde qtie el 
s á b a d o proJMiétjió soleari.neíniente a i in 
redactor dé este iperiódico, en (pre 
SODcia de otro c o m p a ñ e r o , que i.une 
diatanivuite l i a r í a gestiones para pa-
sar ad Juzgado el ta i l tó do culpa dr 
Jos que h a b í a n tratado de i n l r o d u 
c i r fraudulenta.mente en eJ mercad' 
de Ja Eisperanza. el viernes, varia? 
pie/.üs que fueron decohiisadas y en 
viadas a.J Imrno de c r e m a c i ó n poi 
que no estaban en condiciones par.' 
el cuisunio p ó b l i r o . One nosotro: 
sepamos, hasta el ni'uU'Mito jjresent* 
no l i a sido nasado al Xúzgado po.i 
el delito citado n i n g ú n tanto de cid 
oa; po r lo menos, el s eño r l . óp - / 
Dór iga , que era cJ m á s interesad' 
en que resifiJande^iera su inl^réa ••• 
defensa de la salud n M g M i e de 
vecindario, nada ha á m \ ú a los [ir-
riodistas que hacen informíwiiói3 ala 
r i a en Ja Ailcahlhi. 
¿Será tatribién míala fe, envidia • 
despecho poJí t ico . que acusemos a 
alcalde de negligencia en 602 asun 
to? Porque han pasádó y \ s-is d i . ' 
y a i in no lia cuinnplido el s - í i i r I . 
•vez-Dói-iga su promesa. . 
v V W W W W W W l •VWWWA/viA/v» A A y V W W W W W W 
^1 l o c k - o u t d e l a m a d e r a . 
Interesantes declaraciones' 
de los pat ronos . 
JMAD'RII), "an.—En él Sindicato Ca-
cólico de Carpinteros se ha fác i l i tade 
una nota diciendo que el asunto del 
lock-out dei ranio de t n a d é r a , ha en 
tsado en un iperíodo dé éstabilidac 
con resistencia por una y otra pai-
te. 
En l a Pa t rona l se h a n presenta de 
algunos -obreros asociados al Sindi 
cato ú n i c o para manifestar que. rom-
nía n con ésto toda clase de relacio^ 
nes. 
I!especio a la d e t e r m i n a c i ó n que 
adchptará el Sindicato Catól ico ames 
citado, en el asunto "del lock-out, lo 
h a r á públ ico m u y en breve. 
El lock-out no les afecta a estos 
obreros por l a índo le del trabajo qm 
realizan. 
Sólo seis, que son ebanistas, su 
E l D i r e c t o r de l a G u a r d i a c i v i l . 
razones m á s sóli-
que 1,1 m e l i Pílezala de sucosos , 
focado P T r m " ' | l ^ . m i e ' ,-
V , t ^ su nueva actitud a 
J 'mico 5 i ? ,l0 ^ fine dice 
g0 0 l lg" . a l cu su r é 1¡ca 
l l e ra Ja minor í a , inauris la en la prc 
Kima sesión niunieip-al. y. a reng^ó 
seguido, d ice: «Cla ro e s t á que m 
'lemos de ent rar nosotros a discut í 
ihora la .historia de las vaquillas. . 
Por J)ios, colega; hay que fijarse ur 
ooco m á s en lo que se escribe par? 
no jionerse a sí .mismo en rid.'cuh 
cont rad i .c iéndose : porque ¿cua l es i? 
verdadero fondo de este asnil lo, gilí' 
las vaquil las, su muerte en los eo 
rrales de la plaza dé toros y la for 
tna en que se s i m u l ó su sacrifici. 
ni el Matadero? ¡Y pretende ridicu-
l izar en nosotros un defecto su.pner 
to. que en ella es real y Bvideilté! 
Y por si esto fuera ' veo. trae a •• 
Áatemo.ria un asunto del une no de 
biera acordarse en la vida, por h 
mal que qnedaron en él. la autora 
dad a quien t r a t ó (Je defender y .e1 
•"'••«ya.. Fprp ''emiostrar nueslia in 
cor recc ión de lenguaje y nuestra fal-
ta de mesura, en el t ra to a todo el 
que n'o comiuilgue en .-l credo man 
pista, habla del la . campaña contra e' 
s e ñ o r B o r é s y R ó j m r o , olvidando;--
sin duda de qroé no fué sólo nuestra 
sino de tres diar ios loéa les , v ou-" 
á q u e l l a ocasirhi no fué igual que és-
ta, porque en toheéa los tres periódi-
cos estuvieron perfoctamenle identi-
ficados en . la ^ c a m n a ñ a v decididáj-
mente en contra de! famoso ev 
l iemador . sfendo sólo «La Ataíaya '" 
l a que pe rananee ió a su lado, mien-
tras ahora los otros dos colegas a 
quienes pretende colocar enfrente de 
_ DIGEIST LOS PATRONOS 
M A D R I D , 30.- E l nresidenle dé P 
Comisión patronal , fo.-'nada COB fW 
' ivo del lock-out. ha (Tícbo que \ i 
1,6 una gran sol idaridad Mitré lo' 
nal ronos, como lo deinuestra el IK 
cho de <|ue hay 7.(KM) obreros para 
(iÓS. | 
A ñ a d i ó que sa!)en los p a i r ó n o s qm 
este es un cOntliclo de vi.da o ni i : 
te para ellos v qiie tienen que salii 
victoriosos a toda costa. 
licspi-ito a la lina.lldad qué nérsJ 
guen. dijo one no OS otra (pie ln d' 
p ' i r an l izar la libei tad coteierciaj v 
tos d-rechus ipalronales para admiti1 
dasipedír y clasificar el personal a se 
servicio. 
Di jo , por ú l t i m o , que no c!•.. •• or 
•1 cornipilot contra, el s eño r firáUTWa 
por ser éste ajeno al confliclo que los 
ptatrbnos m a d r i l e ñ o s sostienen". 
I .A PKFNSA DF JAE Í 
N U E V A A S O C I A C I O N 
J A E N . .TO.—Visto el fracaso dé la 
Ame i ac ión de la. Prensa., que venía 
actuando en la. vida, local de modo 
cont rar io a los fines de la misina. 
un grupo de periodistas y eseritoivs 
locales t r a t an de const i tui r una en-
t idad s imi la r que. JJeve adelante ia 
r e a l i z a c i ó n de proyccitos culturales. 
£ 1 g e n e r a l Z u b i a , e n L i m p i a s 
y L a r e d o . 
Ayer estuvo éíi Limpias, visitando el Cristo prodigioso^ el direc-
feor gfeiieral de la Hoiicmónta, señor /ÍIIU'ÍI. 
Con el piindonoroso mililar fué su distinguida esposa y la lamiliá 
del gobernador civil con éste, quedando lodos impresionados Miatísi-
imtmente al ver la ^lagen verdaderamoule- maravillosa. 
Los excursionistas oyeron misa eti la iglesia de San Pedro. 
El general regaló medallass del Cristo de la Agonía a cuantos 
individuos de la Guardia civil se ej^eontrabai) en ia pintoresca villai 
mencionada. 
Desde l impias rneron en automóviles a Laredo, almorzarido en 
casa del señor Bén.ítez de. pugo, fiscal del Trilmnal Supremo de Gue-
rra y Marina. 
Por la larde fueron lodos a Sanloña, 'visitando el penal del 
Dueso. 
Hoy saldrá fiará llendaya el general Zubia. 
Después de l a hue lga de Correos. 
E l d i r e c t o r g e n e r a l i n s p e c -
c i o n a l o s s e r v i c i o s . 
K X P K D I C I O M - S H K l . DIA 30 
A las 7,.'{l) salen los anihulanl 's de 
a, l í n e a , t i C Asi.arias con tres sacas 
Je roi ' rrs | iond<iicia y sii'le despa-
•hos. 
A las 8,3() sale el aiidailante. de la 
í n e a de liiJl»ao con cuatro saras de 
•oi-res])ondencia y oi-ho despacho^. 
A lias 8̂ 30 llega «1 rorreo de Madr id 
•on diez sacas de coi;jJe»fK)n^l;eac|a \ 
leis (!'• ceriificados. 
A las once sale el aiuliula.nte. de 
A Jas doce JJegau los aoníhu-lant- s 
le Ril i iao con cuatro sacas do có-
•respondencia, una saca de, despíí-
-líos, nueve ccrtiliea/dos y un plÍ0-g6j 
le valoivs. 
A las Ig,5 saJe eJ .amliulante de So 
ares y í . i é r g a n e s con una saca d» 
orrespohdencia y axtk de certifica 
dos. 
A las J2,30 salen los carteros coi 
I.ZÍ2 cartas y 404 cert i f i íaulos para 
su dislr ihuición. 
A Ja nria salen los peatohes con 
M cartas para su l ü s t r i hnc ión . 
A la 1,10 sale el andiulanle de 1 
l ínóa de Astur ias con dos sacas é( 
corres|iondencia y cuatro certifica 
dos. 
A l a 1,30 Sftle el a inl i i i lanle do JÍ 
' í n e a de B ü b a p con cuatro sacas d( 
correspondencia. 
A Jas 15,30 l lega el ambulante de 
dolare? con una saca de correspon-
l é n c i a y siete certificados. 
A Jas K),27 sale el ainbuJante d ' 
Madr id con once sacas de, cert if íca-
los, siete de, correspondencia y nn 
paquete of icial . 
A las 10.30 l legan Jos aanbuJantes 
le Astur ias con dos sacas de corres-
pondencia y 60 certificados. 
A Jas 10,30 JJega cl an.nulante d' 
Ontaneda con. u n a saca y cinco cer-
ificados. 
A la 1,30 l lega eJ ainmdante d; 
Mlhao con dos sacas de correspon 
iencia. una, de certificaidos y o.n<;<-
•e paquetes postales. 
A las 20,30 llega el andmlante de1 
n ix to con dos sacaos de c(jrrespon-
leiicia. dos de certiificadois y once 
•erl í í lcados . 
-Se han recibido 145 certificados en 
d Negociada, que b&n sido c.irsa-
dos. 
Í IONTESTANDX), -A' L A 
iPRF.ASA i^ANTANDE--
R1NA : : : : : 
Nuestro q ü e r i d ó dii,ecii>r recibió 
<'\ siguiente telcgi'ama daJ presidéí í te 
del Consejo de minis t ros . dieapaC^o 
reihicio.nujo con el trne se I " envió 
con la lir.na de los director.'.-; d..- los 
cuatro pe r iód icos dC ta localidad : 
"Veo ' su telegrama: eotnipartp sm-
senliinientos de É^neyoleii'cia y Jos 
l levaré a. ,1a, (práct ica liasla don'de 
mis deheres. crue no pesan sobre us-
tedes, cons i en l an .» 
POR TELEFONO 
M A D l i l l ) . 30vT-£on al t í ! ido do «A 
IM'iSar de las d"cl;i raciones de"; ' lo-
liir¡i-no". pulilica «Él! Iniparcialn el si 
e^iieute suelto, q u é lia sido niuy co-
me ni a do : 
((f.as d,'claraeioin-s oliciales con-
t h i ñ a n afirmando que se l i a reslablc-
cido por eidero Ja normal idad . en el 
servicio de Correos. P o d r á ser ver-
dad; mas, por desgracia, l a gente cia. 
halla, motivos para, creer lo contra-
rio, j ' r á c t i c a n i e n t e es huposible con* 
tar de modo seguro con la posta ofl-
eial. V eso es lo que deb'* tener re-
medio inmediato; porque lo que i u á 
llevadei'n en los anteriories d í a s , no 
Mene. ya, jus t i f i cac ión c a t e g ó r i c a . 
A nuestro iuicior -que es "el de mu-
•hísinins ciudadanos- . nndd y debió 
.'establecerse la noiaualidad ' al ai-
ÍUierite día, de rendir su actitud a i -
Cada 'd mersonaJ de Correos. ¿.Có-
mo? Litíiizatído a Vodos los qde sai 
oreseidasen. a reserva, de s egu ir l a 
lenta V minuciosa crib-i, expedieíntll 
TU" P! Goíi ierno có i i s ide ra nec-esa"' 
'•ia. Kl rniStodo contrar io puesto ¿ t í 
M;'oliea trae ñor fatal consecu'Ancia 
'a nn.loncracióii de las molosl tas ;7í 
eje lo;- quelirardos que souorta el pol-
'Oico, y que ahora, al l legar el prí-
•ñero do míes, se vuelven t o d a v í a 
•navores. 
GonvftTJdrfa mnchn rrue el Coblerno 
niaro mientes en esto que clecimos, 
núes y a es r o r denirás visible el tras-
'orno v disQ-nsto noe orip-ina la coii-
Mmiacichi dél desbarainst^. AipriqiiS 
'os nrocpdimientos míe estime nece-
-nrios finta robustecer "d prfncnpid 
•o enff i r idad: pero no olvide uu« van: 
- i en do va m w h o s Jos d í a s mi o lle\'a-
yv)fi O-Q nlenp d^sorriori rosta!, v q.pa 
• SÍ no d^be s^o-nirse n i uno m á s . f*p-
'iTA todo cnnrido «o rnmflp reinediarlcf 
H a v une i r al deserlace. normie ês 
•»ic-iTfir>ir>nf n rrnr. o í r m l p n alfifiiros pp • 
pietes de pe r iód i cos y que vavan i p 
Vengan és tos o los otros miles áte 
arlas. Lo que impor t a es que cad^fi 
ciudadano pueda u t i l i za r el Correjo 
uando lo necesite, y ello ahora, poír 
lesdicha, no pueda afirmarse quj í 
acontezca .» 
INSPECCION D E S E R V I C I O S 
M A D R I D , 30.—Durante l a tardje 
r»l director de Comunicaciones esb i -
/o inspeccionando los servicios en l a 
Central. 
Ha quedado normal izado el serva-
do de certificados y se cree que JOÍÍ 
le giro postal y valores d e c l a r a d o » . 
pieden restablecidos m a ñ a n a . 
LOS R E A D M I T I D O S 
M A D R I D , 3<).-*Han sido readmití .-
ins ochocientos funcionarios de Ma--
d r i d . 
Ahora se r e o r g a n i z a r á n los serva-
dos en provincias, r e a d m i t i é n d o s e a3( 
personal de Rilbao y BarceJona, to»-
da, vez que han sido extinguidos Ion 
focos de r e b e l d í a que ex i s t í an e.̂ í 
ambas capitales. 
LOS VAGONES INCAUTADOS 
M A D R I D , 30.-^De Jos quince v á g f ¿ 
nes con correspondencia de que ayeír 
se i n c a u t ó el Juzgado, catorce eran 
de Harcelona y el otro de Al icante . 
Esta correspondencia ba sido di> 
posilada en l a an t igua Casa de Ce-
rreos para evitar r e sponsab i l i dade íU 
LOS ALTOS C A R G O S 
M A D I U I ) , 30. — A ú n no l ian sido 
provistos los altos cargos de Correos 
El subdirector, s e ñ o r Rivero, sor 
t iáí la restablecido de sui leve enfer*-
medad y lia, iiresentado una instan-
cia, sol ieil ando l icencia ilimitada» 
por motivos do sanld. 
l laco constar en la instancia que< 
no quiere o t r a recompensa que laf 
que ya tiene del deber cumplido. 
Sin embargo, parece ser que el <ae¿ 
b i e r n ó le n o m b r a r á jefe de Negocia-
do de p r imera clase de l a Presiden-
L A F E S T I V I D A D D E L O S 
H o y l l e g a e l A l t o C o m i s a r i o 
a M a d r i d . 
A N O i x . — P A G I N A 2. i s y ^ m m & m & m m ^ m ^ j ^ m m ^ 31 D E A G O S T O 
L a s i tuac ión en Mar ruecos* tes golpes e iniaediatamiente dió avi-
so a l a Guardia c i v i l ; se rodeó el odi-
ñc io y varios n ú m e r o s de l a Béiit? 
iméri ta subieron j iara -liaelir una ins-
ipección. 
E i i uno de los patios de l a cá r ce l 
sorprendieron ; i los reclusos Cipr ia-
no Ceqnejo. Vicente P é r e z y J u l i á n 
E L H A l S ü N I (111 erra y E&urguiete ésté insiste en C á m a r a s , q̂ up t e n í a n una "escalera 
M A D R I D , '¿0.—1N0 es cierto, como ¡presén la r la d imi s ión , que en el mo- de mano construida con Ms travesa-
se ha dicho, que esté acordado que jneirto le s e r á aeí ptaida. f|o-S de los camastros, 
el Ra i sun i resida en T á n g e r . iSuena pura sust i tuir le el nombre La escalera 'estaba colocada sobre 
•El Gobierno persiste en su act i tud, del getiera.1 Ai/ .puru. l a pared medianera de la casa con-
ques de m a r d i a r a res idi r a dicho B U R * i l ' E T E A LA l ' E N I N S l ' L A l i g u a a l a cá rce l . 
punto el jefe moro, dar ía , motivo a ¡VLVDIMI), 30.—iSe ha. recibido un Los presos fueron reduicidos a la 
•una n e g o c i a c i ó n entre Francia e I n - Ldegiama de T e l u á n d i c i e i M l o que el obediencia, e ingresaron en celdas 
aj'aterra .cosa, que no es pertinente alito Góniiisario ha salido pa-ra Ceuta., de castigo. 
en estos momentos. donde e m l i a r c a r á con i'irmbo a Alge- POR CULPA DE SU MUJER 
S A L I D A DE T I U H ' A S «••iras. V A L E N C I A , 30.—Rafael Zabalela, 
iMiÁDRlD, 30.—Desde pr imera hora En aquella plaza lia. c iusado sen- domici l iado en el camino de Albora-
dé l a tairde el pueblo, congregado en s a c i ó n este viaje, porque se relacio- ya , i n t e n t ó hoy suicidarse, desespe-
ra puer ta de ios cuarteles, esperaba, ,na, en mn-ceplo de todos , con los ru- ^'ado por los disgustos que le pro-
l a sal ida de las t ropas que van a inores que c o r r í a n respecto de las d i - porc iona su mujer ; se d i s p a r ó un II-
Afr ica . ' vergencias existen*es entre el alto r o y se c a u s ó lesiones de gravedad, 
A las cinco sa l ió d e l . cuartel de comisario y el (lobierno. de las que fué asistido en la Casa de ' 
.'jan Francisco el regimiento de León LO QUE Q U E R I A BiURiGUEtlE Socorro, de donde p a s ó al hospital, 
u los acordes de l a nnúisica y acom- M A D R I D , Sft—Sé sabe que lo qne U N D E S C A R R I L A M I E N T O 
paifnrdo p o r los v í t o r e s y las ovacio- p re t end ía . IJurgu-de era ir a Igueri- ZAiRAGOZA, 30. — E n l a l ínea de 
lies de l a miul t i tud. hen y desen«ba rca r en Alhucemas, Madr id ' -Zara ígoza -Bar^e lona . kibíane-,i 
Se regisrtiraron escenas emocionan- con objeto de d e j a r ' a salvo el pi'&s-- t ro , o c u r r i ó hoy u n desprendimiento" 
Ayor. feslividad de Jos Patronos de la dudad. San t 
San Celedonio, se celebraron en la Sania Iglesia CaíírirS 
cultos. - f p 
Aides de la misa se organizó la procesión, figuranri, 
obispo, revestido de Pontifical; el alcalde y el concejilí 
en representación del Ayuntamiento. ^ 
Apciiiis fuera del templo la solemne comitiva, vióge 
sión de regresar a la iglesia, a causa del mal tiempo." 611 
limiedialauienle después dió comienzo el Sanio Sacrif • 
do de Pontifical nuestro amadísimo prelado, y de presRíp'1 
te el señor arcediano. De diáconos de honor," los senore S 
lectora!; diáconos de altar, los canónigos señores Hoz f ' l 
mitra, 1 (ácido y palmatoria, los beneficiados señores u M 
mona y Áníbarro. De maestro de ceremonias actuó don | p Í 
Íes. E l púMico , especialmeide las l ig io del pa í s y del E jé rc i to . de t ierras , que ha interceptado l a l 
Se queja el alto cninisario de qiue v í a . Descarr i laron la maquina v a í - í mujeres, 'mezclado entre las tropas, 
dificultaiba el desfile. "o se le baya devuelto, f irmado, el gunos vagones de •un tren de m e r -
Del cuartel de l a M o n t a ñ a , y tam- proyecto de pro-Uvlorado que envió icancías.^ no ocurr ieron desgracias. 
Méi i a las cinco de la tarde, sa l ió el al (.lobierno. Por este accidente han circulado los 
iregimienlo de Cavatiomga, y de El DE Gp3ER!NACÍON trenes de la m a ñ a n a con l )astantej | 
Pardo, paco m á s o menos a la men- M A D H I I ) , 31.—Esta madrugada di- retraso. • 
f iomwia hora,, llegaron los primer..* jo el sulisecretario de la G o b e r n a c i ó n U N DESERTOR 
ba íad lones de Eerrocarr i les y Tolé- a los periodistas que m a ñ a n a , a las LERIDA/, 30. — Cuando intentaba 
grafos. nueve, llegará, a M a d r i d el general pasar ,1a frontera, fué detenido 'el 
A estos ú l t i m o s les esperaba el pñ- Durguele. « a b o de euota del regimiento de Na-
Mico en la carreteril , a m m p a ñ á u d o - Tainiidéti dijo que. a las diez era v a r r a An ton io Escuder.' Parece <iue 
les d e s p u é s basta l a esbación. esperado el Monarca en el sudexpre- d e t e r r a i n ó h u i r cuando se rec ib ió la 
E n la del Mediodía., y s i l i t i d o en so de I n i n . orden de que las fuerzas de que for-
jas rampas -de aioeeso, éspcrailia un El» COMUÍPICADÓ O F Í C I A L m a par te marchen a Aifriea. 
í iunejiso puiMico, que. ovac ionó a las M A D R I D , 3(1.—*Éí parte oliciaI fací- , A S A M B L E A POPULAR 
tropas. * ü l a d o esta noebo a la. Prensa en el HUESCA, ,10.—En el A y u n t a m í e n 
E n los andenes despi idieroñ a los dninislerio do la Cnen-a. d i ie a s í : to de Barbasti?o se r e u n i ó una. asm-
«o ldados el caipitá.n general de la ".Sin novedad en Ceuta, l e l u á n y hlea Jim pulla r piara tomar acuerdo? 
r eg ión , en represe m ac ión del nnnis- La rad ie . relaeionados con el a í )as tec imientc 
:tro de l a (iuen-a: las ai£toriÜades m i - E n M d i l l a , un 
litares y los jeefs y oficia-Ies de los comipuesto de se 
Cuerpos' expedicionarios, francos de a las '¡Mi de Dar Dr ius y l legó, avan- eangada de presentar una p o n e n c ñ 
eervicio. /.ando, hasta, t res k o l ó m é t r o s de Per» encaminada a mun ic ipa l izar el agu; 
Durante el emibaiiqiu; dé las 1 ropas Riel», siendo bustilizado con, luego Y l a luz. 
presenciamos 'escenas eiitornecedo- de fusil y m i s v io l en to . a ú n de ca. Obedece^ esto movimiento i¡.;opu,la; 
ras, que se reí alie ron a la salida del ñ ó n , pues llegaron a liacerle hasta a ¡Qi c a t á s t r o í e ocuiTfda en maye 
(i-pii, uareiita, disparos. Uiltuno por abandono de la Empres; 
E L V I A J E DE BUtRid-UE*] 6 EÜ jefe de las fuerzas dispuso un concesionaria. 
M A D R I D , .'{O.^Todos los comenla- «"^v imicn lo bac ía T a í e r s i f y volver - POR CELOS 
a-ios pol í t icos han girado leo alrede- a m , So l idó laminen hostilizado?, . S E V I L L A , ^O.—En Los Corrales 1, 
dor del viaje de ü u i g u e l e v de las sin sn.lnr bajas. .oven Dolores Ga rc í a , h i j a del pro 
derivadone's po l í t i c a s que tenga. Regresaron, las tuerzas movilizadas inetar io |don Alonso, s o s t e n í a re ía 
Se a.firiua que, efectivamente, exis- : i ]íis nueva; replegandose la t n t o « o n e s amorosas .con A n d r é s Tru-ji 
te disparidad de cr i ter io entre d <\"*- m > Í B ^ Ul a v a n z a d a . » j1o« de v e i n t i s é i s a ñ o s . Este sospeclu 
«iobierno y el alto eomisario y (p,.. J | «vvwvvvvvvvvvv^ q m SU novia, '.nn le c o r r e s p o n d í a 
t-stii, d isparidad sera causa de que1 
í T u c h a r r i . 
Ki sermón, notabilísiniQ por cierto, estuvo a CE 
do (Ion José del Solar. 
Ki coro, reforzado, cantó la Misa de Tervi. 
A estos actos religiosos acudió im número éxtraop 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv^^ 
E N L A P R E S I D E N C I A Y E N G U E -
RHA d a j a l í j ^ a d . ^ R a r c S 
M A D R I D , ^ . l \ M i m o c o h f S * , ¿ 
que | ' 
<.k~.u.v><>»xu>uuo iyv¡i cu auitisiei oi ijeoii 
;ru.po dé ( .aballena d é luz y agua de aquella poblac ión 
escuadrones, sa l ió Efuié noji'lbradia naia comis ión en 
venga el relevo de aípiél y (pie para 
l a alta Cam. i sa r ía de E s p a ñ a en Ma 
a-ruecos se designe a u n hombre c i -
v i l . 
i r t QUE DICEN LOS M l X i S T K R I A -
L E S . 
MAiDRID1, an . - l l ah l ando los minis-
<eriales del temía de la d imis ión del 
a l to comisi i r lo , dec ían que rió cabía 
duda quie el .señor Sandioz (hierra 
tenía, t razada una. l ínea de CQJíd'Oicfa 
y qu-e a el la t e n d r í a que ajust/rse el 
a l i o ' comisario. 
L A O P I N I O N DE IJOÍS M I L I T A R E S 
M A D R I D , 3<>.—(Los ini l i tares no s< 
recatan para manifestar sus simpa 
tfcis^jfejiiCia el general Hurguete. , 
Dicen que d e s p u é s d • las amena 
zas d i r ig idas por Abd- . - l -Kri in , publi 
cadais por un per iódico, an tes de He 
ga.r a la, k o p l á n t a c i ó n del Protecto 
raa'k) es preciso dar iMia dura le.ccló] 
a. las eaEilas de Allmceniias. 
l laiblando de osle mismo asunto 
decía u n i>restigioso general que to. 
di» lo que no sea. apl icar la. políitieci 
del palo es perder el tiempo. 
Aiñadló que el general Burguetc 
nara. a conocer su op in ión , porqn. 
no es Oiomibre de equívocos . 
¿ A I Z P U R U AiLT<) (:() MI SAP ÍO ? 
MIADÍRID, 80.—Es evidente, y kíSÍ 
se hace resallar en los comenlarios. 
q;ue el (lobienno e n e o n t r a r á g r a n d e 
<lificilllades para, sust i tuir al general 
Rurguele. 
iSe dice, s in embargo, que si en la 
c io  
U 
/vv vvvv vvv a^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv* ue su i a no 
T e l e g r a m a s b r e v e s , epono era su deseo 
_ - ~ 7 7 ~ - u n . disparo que le brodujo m i á g m - : a m h i , ' l í 
I n f o r m a c i ó n d e ™ m a : h e r i d a en e] ^ g"' 
I \ A \ ( | A \ ( I MUERTO nMMMMMMMMMMMMAMMA^^ 
izo 
E l momento po l í t i co . 
L a s c a r t e r a s q u e q u e d a r á n v a c j 
"También boy quedíiM 
i la l ínea de Par 
lPóav üit K» eojif 
En la presidencia se di jo boy a los n i é s la noticia de 
periodistas que el subsecretario- se- r á m a ñ a n a a .Vladrhi",|! 
ñ o r Marfíil biabía isalido,1 ayer para su viaje a Francia ' 
San S e b a s t i á n , donde p e r m a n e c e r á 
aasta el d í a 2 de septiembre. ^ N P A C I E í ^ 
Desde la presidencia, los represen- En el ministerio de jiovj 
anies de la Prensa se t ras ladaron ha dicho hov a los irerioSl 
al min i s te r io de l a Guerra para sa- causa de una desgracia ¿i 
tudar al presidente. que aqueja a uno de ¿ y 
Este no les reclino, m a n d á n d o l e s T r i b u n a l de oposicionesíü 
a verse con el .subsecretario. de auxil iares del C v ^ L 
Los periodistas .supieron que no A d m i n i s t r a c i ó n de Hac&c 
h a b í a noticias de i n t e r é s que comoi- za hasta eil día 4 de se 
nicar. examen de los del sê m 
E N TRABAJO miento, que han de S i i m i 
EJ su l i s ee re í a r io del minis ter io del cicio oral . 
IVabajo conde Altea, dijo ún i , amen-
e a los periodistas que el Gobierno LO Q L E SERIA LA 
ifi ]»reo(aiipa del lock-out del ramo de Se dice que. la crisis ale 
a madera planteado en M a d r i d . los minis ter ios de la m 
E N GOBERNACION Hacienda. Fomento e Instirí 
A l a hora de có'ütumbre rec ib ió a bl ica . para dar entrada a 
os periodistas el min is t ro de l a Go- de las dis t intas ramas coa 
lern ac ión . rus. 
Les dijo que cont inúa , la reorgani- Otros comíentaristas as 
aición de los servicio? «le Correos. el suceso polí t ico no 
Hov ha salido ei p r imer turno de l la r ; pero entienden que"si; 
ambulantes y m a ñ a n a lo h a r á el se- tea, l a r e o r g a n i z a d á n 
a l c a n z a r á grandes prQporcl 
conferencia que celebren S á n c h e z d o n d e i m \ 
t o d a E s p a ñ a . 
V I S I T A M X » A l / Í I ' R E S I D E N T K M 
' LA DI P U T A ' : I O N 
SAN S L L A S T I A N . 30.—Esta n . a ñ a -
ía v i s i tó al ¡ . residente de i Oi¡ u-
taci'óh una (coinisión d1' padre? de 
soldados de ¿ÜOta para ped'.r!.-; qué 
es a c o m p a ñ e a la visha •'€ ? i» n-
san .hacen- al presidente dé] Consejo 
uando éste regrese a San Seba--:¡,ii> 
eirá solici tar que el Ge.: re •"no euir 
'ila el contralo que tiene í i r m a d o co 
'os soldados de (Mióla. 
I A S CAÑADAS REALES 
CADIZ, 30.—Ha llegado de Alca]; 
le los G azul es una comis ión con 
aiesla de t reinta propietarips d ! 
npiella localiilad para -protestar ai ' 
,e el gobei'nador y la DiputaciÓi 
•ontra un imipuesln que pretende in-
i l n e r aquel Ayunta m i " uto sobre l a i 
•afiadas reales; ademas p ro íe s t a ro i . 
•onlra el reparto vecinal ya conl'ei-
donado.-
E l gobernador les p r o m e t i ó estvl 
l i a r el asunto y proceder en just 
da. 
I X T l ' . N T n DE FUGA 
S E V I L L A .m—Kn la cárce l de Caí 
nano lian vuelto a in tentar una t i 
j a var ios presos. 
U n - empleado de la cárce l observ 
me en el in te r io r de una celda, salí 
SAN SERAiSTIAiN. 30.—En l ' lasen-
tía .ha aparecido el cadá-vér de nn N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
anciano l lamado .losé Ale^aga de ~ 
^ r í t ^ S « * z C O S A S D E T O R C I 
vos lesiones qué falleció. w 
E L M I E D O DE LOS difícil . O s « ' t i e n e gi-aria •» 
• RARBERiOS : : : : :. ne, y si no se t:ieí)e, m 
nmrosas r i ñ e r o n en Muía Cr is tóba l Recordaunos que un día proseljciá- u ñ lacho e ú el pelo. niK-fe. 
Oabarron y José E s p í u Romero; el ¡mos en Bilbao una becerrada de los gi'andes, u n bigote imy 
d i s p a r ó sobre su r i v a l una oarnkeros . Los matadores,' v las chaiquet ribeteadlo... 
RIVAiLIDAiDES AMORí iS \s 
M U R G I A„. 3()l.-.Por r ival idades 
a- i incr i 
astola, ma- tándole . ü ^ ' r ú m S 7 £ í " Z Í ~ ' - r ^ cuadri l las , i ban m u y -galanes, cami-
ÍNM- l r A oo 1 N RELIGIOSO n,o de l a plaza, en grandes ó m n i h u s , 
•ni ^ i ' * T En Peral , i« de - la l l amando l a a t e n c i ó n de todos, por C 
t ! i J L : l Ü " ^ ^ a d o fiestas cívico- l a Gran Vía . te uf|, 
oligiosas en honor del m d r é escola-
«o Cnsostomo T o m á s P la í i ag 
Asist ieron lum-Ji os representantes 
•ar- i " ' . . ; , A-v,1,¡';il,li<-J"lo coló- itenciopelo verde, con caireles dora-
^ 6 T V l T % h Z 1 1 ,ASA " " " , , E P hl ' • l ' - l - ' ^ i l a , era lo que 'se 
M i F IESTAS D C L I X A C E S S A f f f i o s ^ S y t ^ 
S -NTLJIL"L.DIN,'1- das las f i l igránaí ! , 
nía !\o de la fe- Guando a.quei mozo pisó el ruedo 
i ^ os& o r s'•»•,: ' aS13 de Vista Alegre, basta ios n r u o s en-
™ t r e J s os : , r , ' " : ' . f 1 " ' "",""1'0- t end idoá en asunt er o, su fa-
ado« de V í J S ' • , l aJ,arr0- " lo: «ese se los melé a todos en el 
CX R \ N O U F T F ho]sillo>>; t a l estaba el 1 ion ubre de ca-
J A E L N , 30 .—LOS m é d i c o s , de l a< ;B¿ 
teí ieencia provincia.] han ofrecido 
m banquete. í n t i m o al dinutado rír'o. 
L I N A R E S , 
aa aniinai 'ii 'm coi 
E L TIO CAIRE1 
« # * 
:q|Eqtenar Viejo, 30.»-S6: ' | i 
completo lleno la awnnói 
v.illada, l i d i n á d o - • liidiíis 
que resul taron gránelos y ^ 
M e i a estuvo superior. 
Eaitorre t o r e ó con valor y: 
el capote y la muleta y se 
delante a sus eneiiiigós de 
estoqada-s. 
F u é ovacionado y sacad" 
bros. 
WVWt> 
L o s v e c i n o s d e P e ñ a del 
Nos v i s i t a una 
ñí . con sus caireles, sus andares fia- Ayer ROS visitó Ullfl 
' lencos, sus •aditas a b j beinbras c01i;¡siól l cle vecinos dé 1|| 
y iiasta su manera ue coger ' 
Todos p a r e c í a n , por su parte, es-
l]>a!(l|ais de priimera (ca tegor í a , 'pei'o 
sobre todo uno de ellos, vestido de 
ree lusos . sonalian fuer 
Cuervo para desínenW 
otros la afinnaciÓJi N1.8 
périódico de que el ómj 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H O » , 31 de agosto 
A L A B C I N C O - C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
A L A S 8 B I 9 
Espectáculo variado: L X J T SB A . "V" I l u ¡ A . cancionista. 
V H C I D A i N J S l — E - O D t T A B O ^ O I 
A LAB D I E Z D E L K N O C H E 
L a comedia en tres actos, 
de don Fernando de Accame, P R O P I O S Y E X T R A Ñ O S 
dnc ia l "don Fernando AVmuita 'xm m & , . .. 
laber necrío ttianlfestaciOíies favora- ¿i "-•''«• re-Ierir a.quel episodio 
les a | ; i das,, r i lada an la i'dtima Cenicero del traje verde? Toda la 
¡esión celebrada por la Dii -utación. Sil!lt;, tarde de Dios estuvo en el fábrica de licores inOB 
EL T I P O DiT' P'ICHÓÑ ' 111'1 s eS^iafáltOSd r id ículo , siendu la. 
MURCIA., 30.'—V_M CLeza l ian co- v í c ^ m a ' ' " I públ ico , que en él se cb-
Oiénzado las t i radas de pichón, coa ^ abur r imien io que le | iropor-
'Sistencia de liradoi-.'s de Alicante piOinafpii lós denui.s lidiadores, 
lareia, Ailbacete y \ 'a . lenc¡a. 
G a n ó el nreniio v la copa L 
[no José .Martínez Téllez. de Mur- l1a'l,n : i rayaos y cbaqueitiilla caki . con 
da. - fj'ijlpps de seda del mismo color, b i z " 
r e í r al pú.blico m á s que una obra. ( 
pasados se lia liara aií 
del siniestro. 
También nos 
'Aye r tarde ocur r ió en nuestra pía- tenían el propósito de M 
el Ca- J 1 1 , ^ ^*l .así- .J-1l l . . j0,X!.n- co.n. ,,an" el Juzgado idéntica to0$ 
Nosotros nos excusáw 
i  <íe •••niiisionados de d a r « 
4 N T 0 N I 0 A L B E R D I 
jste asunto, por su w[m , 
T E A T R O -
T A R D E : A L A S S E I S Y M E D I A 
P E R E D A 
Empresa 
"Fraga" 
Hoy, jueves, 31 de agosto de 1922. 
C ^ i n e m a t ó g - r a í " o . 
' r r ^ r ^ ^ í ^ i ^ r f u e g o e s c o n d i d o 
i T S . T o S . K i r : C A P R I C H O S D E A M O R 
NOCHE: A L A S D I E Z Y M R P I A 
SEGUNDA EXTRAORDINARIA PRESeiUflCiÓN DE HIPNOTISMO 
P O R E L E M I N E N T E 
P R O F E S O R E N R I C O Y su médium Mlle. JOUJOU 
P R I N C I P A L E S S U G E S T I O N E S D E H O V 
Los «rtiitas de Circo. Los locos. Los borrachos. Los toros. Los banderilleros. 
9ap 
Mtiñoz Soca. El honubre, cobio todos f 
sus .•amaradas, t . m í a nn pán icn 1 ̂ - -^consejándolés (1116 refiUM 
mchuinoo. ipíero coimo se ciestacaban ,.] IUZÍ.'ÍP 
C I R U G I A GENE RAIL m á s que olios |H.r su trajo c.bnlo.sco.|lcreen oporlim.., al J 
|lispecui!ista eu pari..s, cnlVrmcdados se car-o los pitos dol respetable, q u p f entiende desde los P1" | 
de la mujor y v í a s u r i i K i r i a s . te dojú sordo do t a n t o meterse con él.- mentOS en Ja cuestiplíf 
'Consulta de .10 a i y de.3 as5. Los d e m á s Iha niioros--va. lo deri- «A<vvvv«v«« 
jAnios de Escala ule, 10, 1.°—Tel. 8-7!. inps ardes . capaces en el terreno E n P u e b l o Seco . 
p a r í ii ular, y a.un on ol marrouiuí . si , — ^lidíl 
E x p u l s a n del pa^ l 
señor Lerro**1 
HAiRCELONA. . ' P - ^ M 
i i c a m o R o l ? d e P e i m e 
capaces 
y aun ei l c 
se nos a,j)ura niinidlio, de las HKIS 
grandes lia.z,aña.s. ífiiaíte a.qirollas cu-
canw'ilias a n ó m i c a s y sin cuennos pa-
íaron. na'is miodo quo ol gi tano do la CIRUJANO DENTISTA 
iDe la Facni tad do M,d ic ina do M a d r i d zarza ' «¿X^T^r^;y , , , la e» 
( 'onsnlia de 10 -L 1 v do k t C /'tl/'cl- ses ión cel-obruna i " " 111 ^ 
Almidí i ' Mnnác+í . ,•!.,' 9 W ^ / t ^ ico '^os 'dobejos pasaron al corral to- t e rn idad RepniUlicam^ 1 
Alm,dd. Monasteno, 2 . - i e l é f o n o , I-G2 ta:,lluente ^ j # ^ ó s v |ns )lus seco, so acuello 
. - - n imiurii-roii. \ \ ¡ \ \ aylmdia, dol jtiemipo. radical a su ¡efe, •-
lUSfinill I flilllhflni P f l l l l l n f l !X|','l,1i"",s: 1,1 pn inen . sunmulud de como consecu.-ncia ^ J M dOOlllllll LUIIIUUI O U I I I I D U " " • • ' ¡ • - A l o c a d a quo tuvo a idon me- d i r ig ió al soñor Saî c f ^ „• 
A R n r A n n •l,'|,¡l,'i el m á s valiente' de rante la pasada Iviiel.?8^ 
T̂ ÍWHMVQAOYTVIÍ. I C " i - a i todos los lidiadoras. E l acuerdo se tomq P1 
V-Fí Á ^ m S l M 11 4 ¡ i ™ ™ p d e s p u é s , a t iarkrt y el Tanto de 3a contra 20. Á 
VBLAfeCO. N U M . H . ^ S I A l N F A N m R q.lu. t e n í a n ' la in tenc ión d e So ase-mra ano <m% 
m\C#V roir a la gante, a poco si la bada dicha propO&ir""-,^ 
4 | | | | | p t n A h s i Q C S l í R l f l 7 •|'M',Í" ' "H MI lor.- . . . N qu • oí ra. \ rué aprol-ad|.' '^¡v 
MEUíCO ODONTOLOGO serio cualquiera puedo sor imila.dor, calos un mos do 1,l:lZ,"lw 
Paseo de Pereda, 85, entresuelo. en el córaaco resulta' bastante más , su conducta ante la J,u * 
TV--.;..-, . 'ú • r & S ^ k ^ n 
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]. | / PONIDO D E L MAR A l a 
1 ..-.i+ad de Ja s u p e r ñ e i e 500 metros 
t t i.aHa f n u l . d 3.2Ó0 do la pres 
Zyin-e Jai srfperficie de 
V- JI lillones de k i l o i m t r o s 18 
Q u i n t o . — S á n a h e z M e j í a s se ador-
n a toreando. E n t r a a ma ta r rríny 
cerca y agar ra u n buen, ipinohazo. 
Sigue "más valiente y consigue una 
estocada colosal que le vale l a oreja. 
I Sexto. — Marc ia l La landa , aunque 
parezca e x t r a ñ o , e s t á m u y valiente 
y tumba a su enemigo de una esto-
^ ' ' ' ' • - ^ ' ^ ' r ' m J í m l ' n ^ ' í n ^ ^ " ^ c ^ l e s Boon .úndtos de ÍAsturims v e n c i ó n del p u n t í l l e l o , ( d a n ova- ^ , , . „„ , . , , „ . . . „ 1|.al;|1. | ; i 
ipor «Wuladei i ih ia . . , cuya t r i pu l ac ión , cion. _ 1 , ¿fav» s i t i iactón r r e M n n di.- lrm &Ám 
desembai-ca- SéiJtimlo .-HPablo La l anda aguanta oia,ve 
a l l u r a de Raversyde, a unos 
de la costa, se ha sefiala-
esenicia de otra m i n a l lotanlv 
EL KpI l l i .VDI 'LPHIA» 
C o m ú n Lean de N á p o l e s que el va-
U n a impor tan te r e u n i ó n en 
L lanes . 
E n ' la v i l l a , de Llanes celebraron 
uver una r c i n m m los consejeros y 
gerpiiles de las Cqráíía.ñías <le los fe-
riuTiui 
" " ^ ^ se hallan cubiei-tos ])oi 
.madJ-aaps » ^ s de agua. y los pasaderos 
jftáB de ": l ionaJes las profundi- dos para entregar el buque U los las taras.tadas del morlaco, que es 
N ó ^ ^ z _ JvLaiH.erables: el «Clha- acreedores de sus prapáetiaüios, por t á in l id iable , logrando dar fin del m-
fe Oe ' B . m metro. 
la pro-
en el 
' uTi7n del Norte, y ios americanos 
A,hl buzado el-fondo de 9.300 me-
han de l a isla de Ciuam, que 
t^s «r«aosUpor el tratado de P a r í s 
Í S l ? S c U r e de 1898. 
, n v a existencia se 
ij¿at£t ahora. 
• , \ , ¡ / : ¡ : t a i ' r S i d a a d e 2 7 0 n i e -
r ^ ' i. ' niaras fotográficas dljan de 
S r S i e a los 225) debe haUar-
^In ido en la obscuridad. 
SVSt i e . l i ad (>s del siglo X I X . to-
, pañíais [por los reales decretos de 
conoesión. de ipr.iiinas a los carbones 
transportados por cábola je , y a los . ansas t o d a v í a desconocidas, se e s t á cho de tres pinchazos. , ' " ' ' . j , . ' " j , ' |(K hlimipS5 mi,p „ . M 
hundiendo Octavo?—Barajas esta e m o c i ó n a m e c o n s u m i ó o s poi los buques que a es-
x - _ • „ J„ — v ^ m o r\\ >,i>.hn co ha te tranisporte s Las calas ' e s t á n inundadas y por . de • valiente, pues el bicho í 
imomeintos se hunde el ' barco," cuyo puesto de nTOcho^cuidado. 
casco ha. desapareciido casi por ooan-
ma.s 
l i aya comproliado 
sobre todo, a 
las 
^ t n " ^ ' ' ^aniego, iSars, albrió 
vía de las investigaciones, que ha-
; ., , de contirmar de spués el «Oha-
y el «Alhaü-o,». 
pasú. veri l irar 
, , ' ias de estos estudios, se han , 
E d o . : la m á q u i n a de sondar 
' and,, ,., t e r m ó m e t r o s especiales. 
exploraciones 
se h a n em-
de 
S s para tomar muestras de aguas 
i I-, profundidad deseada, drrgas, 
travvois o redes en fo rma de cesto 
, ios fondos blandos y l a «la ,n-
l e bar», para barrer los fondos ro-
I L M iastiramentos todos m u y mge-
nio^inneuie ennsl ru ídns . (pie OS v is i -
......... ri« in Pxioosición de P a r í s to-
en el 
rpleto. bajo el mar . 
,Se han iniciado los trabajos de sal-
profundo vamento del biiqnie. 
LOS SUELDOS DE LOS 
MARINOS : : : : : : ' 
E l t r i b u n a l a rb i t ra l de C r i s t i a n í a 
h a acordado reducir los salarios de 
l a Marima meiicante en u n 35 por 
100 sobre los tipos del a ñ o 1920. 
UN N A U F R A G I O 
'Comunican de 'Cádiz que el mar 
"pste^vasto imperio h a b í a permane- ha ai-roja^o sobre l a p l aya el velero 
%tn inpvnlorable. , i ng lés «Vir tudes»; se espera salvarlo. 
LA, EXPORTACION D E 
UVA E N A L M E R I A : : 
H a n za í rpado los vajpores ((Poh»), 
con 2.000 harr i ras y 250 cajas para 
Ixmdres; el «Menacieii)). con 6.800 
barri les para Rristol y Cardiff^ y el 
«Cid)), con 3.200 para Liverpool . Van 
expoliados 86.200 barriles de uva, | 
Ü .̂OOO m á s que en igua l época del afio 
anterior . 
E L «LUAR'C A" 
E n Avi lés se fué a pique el va^por 
de cabotaje «Luarcaj) . Se supone que 
el accidente ha. obedecido a h a b é r s e -
le abierto al « L u a r c a » u n a v í a de 
(antes de l a E pos i i   i ' r i  tu - .lgua 0 ])or haJjeíSe corrido el carga-
vieron ocasión de contemplar .e  l m,Br)lto aj i nd ina r se el buq'ue en la 
üaibellón de Monaco. hántái nn.a.r. 
La t.'m.pera.tura es "»fermj; en aqiufi SINJI'.S ri'd» MAISITIMO 
íSegún cable^raioa de Santiago de 
Chile, ha. nauifragaido el v;.p(.r «I ta -
la», iperteoecicnte a. la. Com;pañía 
Chilena. * 
Em el» nauirragio han perecido la 
t r i p u l a c i ó n de . rbarco y Í60 pasaje-
ros. 
LiOtS PRiíiMBROS S K R V I -
iCldS DE TELEiFOiNIA 
S I N HILOS : : : : 
E n la esla-ción a é r e a de Croydon, 
on Londres, han com-Mi/jido los | ' r i -
m/'ros servb-ios de telefonía sin hilos 
(l.-l mmi i lo . 
Su ohi"to pr incipal ¿ s relacionar 
el t r á f i co aé reo con la, infervimción 
instadada, en la Torre de inspección 
de Ci-oydon con los pilotos d.' los ex-
jiiesos a é r e o s <pic voclan por las ru-
las aéíeais entre Londr.,.? y el conl i -
nent". iF.I mie \d scixiciu puede h a c r 
taimbiiMi. que el piloto de nn avión en 
m a i r l i a se comnnhpie con las ofici-
nas del a e r ó d r o m o . 
E L TJEÍMiPiO EN LA COSTA 
Mar . rnárej.áidaplai 
Viento. Noroeste, 
l lo r i zo ide . míhós'b. 
tVVVVVVVVVVVVVVWl̂ A '̂VVVV«A^AA^AA/VVVVVV«'VVV%' 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
ns rt  e d e d i m n , acordamdo 
que antes de proceder a l a r ednoc ión 
•de .servicios y d i sminuc ión , de per-
sa, t ras laden á Madr id Cmni-
sioiies de ambos Consejos. Estas Co-
y deja^un pinchazo mi'isiones e x p o n d r á n verbalmente <a 
los s e ñ o r e s presidentes del Consejo 
A pesar de todo, el nuevo doctor 
no se ami lana y c o n t i n ú a su faena sonal, 
en medio de grandes aplausos. 
"Entra valiente 
en lo al to. 
Nuevos pases valentones y u n a 
g r an estocada que le vale l a oreja 
y ser sacado en hombros. 
^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVtAAAA/VVVt 
P a r a e l s e ñ o r j u e z d e I n s t m c c i ó n . 
L o que no puede to lerarse. 
Has regiones a cuatro grados sobre 
vero, menos en los maros cerrados 
trcipicales, como el mar Rojo. 
Ka pleno mar de l a Habana, a la 
vista del castillo el Morro, los miem-
t,ius de una explorac ión qne se ve-
ribeal.a un d ía caluroso, expennif i i -
íai-on una sensac ión dolorosa de frío 
aJ siiinrrgir las imanos en una. masa 
de lodo extraída por la draga. • 
Reina a las profundidades indica-
das una. presión enorme. 
A ía profundidad media, ll.GOO m/e-
tros) esta presión es de unos ;j<iO k i -
Iqgpannos ii>o;r r -entúnetro cuadlrado, 
le "cual explica que los peces adop-
f.adi.s a tal presión se deshagan a 
pedazos cuando las dragas los sacan 
a la superficie. 
Ilahitan en estas regiones, contra 
lo que antes se crida, gran núimero 
de animales, de colores hrillantes, 
lu cual lia heclm suponer a. Nut.ting, 
de uno de cuyos a r t í cu los toina,mos 
estos datos, que a fal la de I117, del 
sol, debe de existir una, intensa, fos-
fbreácencia. 
¡Aidnnltase o ^10 esta h ipó tes i s , lo 
iiulmlable es que lits colores de los 
peces, lo mismo que los de los inver 
tejbriado.sl jde |lí*s gra.ndvs Jpi'oE«-n!<Í¡-
dadrs, son algunas veces tan br i l lan-
Ies como en los do tas aguas poco 
profundas; doiminan el rojo, el na-
ranja, el amaril lo, la violeta, el pú r -
feilTá, el verde y el Illanco; y so ha-
llan, generalmente dispuestos en ma-
sas sólidas de colores chocantes o 
bien todo el animal se halla b r i l l an -
(épiente coloreado. 
II3L (íGAlBO HUEiRTAS» 
Y «BL PLATA» : : : 
l ían sido despatillados en Barcdlo-
na para nuestro puerto y escalas, 
ooudaciendo un importa.nle carga-
'níento de m e r c a n c í a s varia.s, los va-
tes de la Goinipafiía Vasco Anda.ln-
za, «Cabo Huer t a s» v .(Cabo P l a t a » . 
BÑ LOS M U E L L E S 
Durante los d í a s que llevamos de 
Bóruina, ha habido bastante tráfico 
ett.imiestros nvuelles, merced a la en-
ti'a,d!i, de numerosos buques de ca-
botíuje, principalmente de los puer-
tos carboneros. 
Afortmiadaimente, la importancia 
relativa del tráfico parece ir aumen-
jaiKlo, haciendo que el puerto san-
«¡anderlno, en medio de las actuales 
Un colega local, «n cuatro líneas, da 
cuenta ayer de un acto cmallesco come-
tido en nuestra ciudad, acto que es pre-
ciso que esclarezca y condene, con la ce-
leridad del caso, el señor juez de Instruc-
ción. 
• No hace mucho tiempo, y por algo muy 
semejante, consiguió E L PUEBLO OÁNTA-
PRO que se castigase severamente a una Éconómicos , 
corruptora de menoj-es y a un jefe de 1 'o-
lioía. 
3 {Ahora la Policía está a salvo de la de-
nuncia, pero debe caer todo el peso de la 
ley sobre la individua, dueña de la casa 
donde ae l levó a cabo el infame a*rope-
11o, sobre las que engañaron a la víctima 
inconsciente de toda la maldad de que 
son capaces ciertas personas y al sujeto 
que, sin consideración a la edad de la 
niña que le llevaron para saciar sus bes-
tiales apetitos, no turo inconveniente en 
satisfacerlos. 
Esto es do una importancia capital pa-
ra l * moralidad de las costumbres. Las 
infelices niñas que sirven de criadas y 
niñeras, lejos del amparo de sus padres, 
deben tener alguien que vele por ollas, y 
ese alguien es la autoridad, que debe ser 
inexorable para esos crímenes que en-
gendran el violo y la degradación. 
Y ahora que el gobernador se ha pro-
puesto, con excelente acuerdo, librar a 
Santander, en lo posible, de esa terrible 
plaga <|ue le asedia, cerrando algunas 
casas de escándalo libre, no estará de 
m á s incluir en la clausura, para siempre, 
de ese templo de placeres donde se ha L o s a u t o m ó v i l e s . 
de iministros y minis t ro de Fomento 
las razones que en t a n jus ta causa 
le asiste y h a r á n cuantas gestiones 
sean necesarias para conseguir ur-
gente remedio a l a i n jus t a preter i -
ción de iqtuie son objeto. 
Sabernos que de esta ciudad sal-
d r á n para Madr id el p róx imo domin-
go los s e ñ o r e s consejeros don Eani-
l io Bot ín , don Césa r de l a Mora , don 
José Antonio Qnijano, don Estanis-
lao Abarca y el director gerente don 
Manuel de l l i i i d o h r o , quienes t ienen 
ya solicLlada audiencia para el l u -
nes a los s e ñ o r e s presidente y min is -
t ro de Fomento. 
De Oviedo s a l d r á el mismo día., Córi 
varios consejeros de l a C o m p a ñ í a de 
el director gerente don 
Antero S. Coronas. 
^(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
E c o s d e s o c i e d a d . 
BAUTIZO 
En la iglesia par roquia l de l a pre-
ciosa v i l l a de Potes ha recibido las 
agmol bantismales el precioso n i ñ o 
que hace unos d í a s dió a luz l a dis-
t inguida señora doña M a r í a Luisa 
Laslelao del R ío , esposa-de nuestro 
([Herido amigo el prestigioso y joven 
juez de iprimera Instancia e Instruc-
ción de S e d a ñ o , don Francisco de P. 
Navar ro . 
Recibió el n i ñ o los nombres de 
Odón Mar ía , siendo apadrinado por 
don Odón Navar ro y R a m í r e z de 
Verger, l ío carnal del dito, repire-
scntado por el bisabiielo del nene 
don Castor del Río M a r t í n e z , y por 
la t í a - a b u e l a doña E lv i r a del R ío y 
Gómez de Eider r ía . 
A la ceremonia, celehrada en fami-
lia por reciente luto , asistieron sólo 
los í n t i m o s de la casa. 
Reiteramns nuestra enhorabuena 
a los felices padres, nuestros d i s l in -
gilidos amigos, hacicndola extensiva 
a los d e m á s fami l ia ivs de la, encan-
tadora c r ia tura . 
WA/WVVVVVVW» /VWXAA VVVVVXVVVVVVVWVVVWWVIf 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
D E S O T O I R U Z 
U N A ROMERIA 
iSc ha celebrado en el p i n t o r ' - ' o 
pncMo de Vil lasevi l la. t radic ional 
r o m e r í a de los Sanitos M á r t i r e s . 
Los trenes especiales l legaron ¡¡.ha-
rrotaidos de roím-ros. 
SFaniimada ha estado en a ñ o s an-
teriores l a romer ía , de Vi l lasevi l . lio 
h a sido menos este, no obstante lo 
di sl'aivorable del tienupo. 
•Por l a m a ñ a n i a se celebraron so-
lemnes fiestas religiosas, a las cua-
oometído el repugnante sacrificio de que 
venimos haciendo condenación en estas 
l íneas. 
Esperando estamos que el ilustrado y 
digno juez de Instrucción, encargado do 
hacer las diligencias del caso, realice su 
labor con la inexorabilidad y la premura 
a que su alto y noble cargo le obligan, 
para dar de ellas cuenta a nuestros lec-
tores. 
IVVVVVVXWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
S u c e s o s d e a y e r . 
EXCESO D E V E L O C I I i A l i 
Por c i rcular con exceso de veloci-
dad fueron denunciados ayer los au-
t o m ó v i l e s núimt'ros 850, de Santa.n-
der; 475, de Val ladol id , y 7.344, 8.813 
y y . l i í) , de Madr id . 
'ÜARÍRETEROS I)ENUNiCl.Al X )'S 
•Ayer .fueró 11 deniinciados los ca-
rreteros Fé l ix R i a ñ o y Norberto Rei-
gadas por desdliedeceír a' los ffuar-les acudieron n u m e r o s í s i m o s fieles. 
D e s p u é s de los cultos de la larde alas muniiciipales. 
Comenzaron las l'ieski.s Iprol'anas. CAISA DE SOCORRO 
v iéndose c o n c u r r i d í s i m o el lugar Ayer fueron asistidos-, 
donde se celebralban. « R a ú l V i a l , de treinta, a ñ o s , de una 
E n coches y au tomóv i l e s , de la en- her ida coirtusa en la región parietal 
IpiitaJ y pueblos iinnedlaitos. llegaron i/.quierda. 
numerosos romeros, qne marcharon Juan Tejedor, de veintiocho a ñ o s , 
s a t i s f ech í s imos del .resultado de las de una he r ida incisa en l a r e g i ó n 
circunstancias,"ocupe 'unó^de^aíTiu- fiestas, las cuales resultaron b r i l l an - ma la r izquierda, 
gf^es m á s preferentes en el comer- t í s i m a s . 
f'lu mar í t imo. %IVVVVVVVVVVW*VVV»AIVVVVVVVVVVVV^^ 
T o r o s e n L i n a r e s . Próxtmainiente se 
larcos 
Mbs. 
- esperan gran nu-
i " de Pare s con importantes car-
Bara jas t iene u n a g r a n ta r -
de de a l te rna t i va . 
L I N A R E S , 30.^Se han l id iado re-
ses de Campos V á r e l a , que resulta-
r o n mansurrones y dif íci les. 
S á n c h e z Mej ías d ió l a a l ternat iva 
a Fausto Bara já is , tomando t a m b i é n 
par te en el festejo los matadores 
M a r c i a l y Pablo Lalanda. 
P r imero .—^Sánchez Me j í a s cede los 
Xosé Serna Toro, de diez y s ié te 
afros, ext.racción de un cuerpo extra-
ño del dedo pulgar de l a mano dere-
cha. 
R a m ó n Rozas, de sesenta y cinco 
niños, de una. herida inciso-cortante 
en el dedo pu lga r de l a mano f¿-
(piierda. 
Angel Alonso Soto, clev siete afios, 
de u n a e ros ión , por mordedura d • 
perro, en l a rod i l l a izquierda. 
U n a n i ñ a a t r o p e l l a d a . 
Próximamente a las siete de la tarde 
dé ayer, en la calle de Cañadío, el auto-
móvil de esta matrícula número 772, que 
se dirlgfa del paseo de Pereda a la calle 
de Calderón, atrepelló a una niña, dán-
dola un golpe con un farol. 
Recogida por el conductor del auto y 
el abuelo de la niña, que la acompañaba, 
fué conducida en el mismo auto a la 
Casa de Socorro, donde los médicos de 
guardia señores Carreró y Bodega y el 
practicante señor Vega la apreciaron 
contusiones con rozaduras en la reglón 
dorsal, brazo derecho y ambos muslos, 
una contusión con hematoma en la re-
gión hipocondriaca izquierda y conmo-
ción visceral. 
Después de convenientemente asistida, 
fué trasladada en el mismo auta al do-
micilio de su abuelo, calle de San Luís, 
número 12, 4.° 
L a niña sollama Arsenia Saiz l!czani-
lla, de ocho años de edad. 
E l accidente, s egún nos manifestaron 
testigos presenciales, no pudo ser evita-
do por el conductor del automóvil, pues 
parece que la niña se a iustó , separándo-
se de I U abuelo y se dió contra el farol. 
E n la Casa de Socorro se personó el 
juez señor Alvarez de Miranda, el secre-
tario señor Gutiérrez y el alguacil señor 
Sáittz. 
Después de prostar declaración el me-
cánico Dámaso Gutiérrez, el señor Alva-
rez de Miranda ordenó su ingreso en la 
cárcel. 
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SITUACION D E LOS 
BUQUES DE ESTA ¡MA-
TRICULA : : : ; ; 
Barcos de L i a ñ o y C o m p a ñ í a : 
JPSé», en viaje a Barcelona, 
i^ivira,,, en viaje a A l m e r í a . 
Alfredo», en Santander. 
«Lmsa», en Hayona. 
r S S i;itonio»> en Barr i-Dock. 
g a c S í ^ iSamanderina de Nave-
"Pefta. Roeííi»?.. l U r r / , „ r> • '1 trastos a Barajas, quien realiza una _ • . . „ , , , , los resuifados 
A s a n d o ' g0 aPasaJes' d68 faena . m u y a d o r n i d a , atizando utt Especialista en enfermedades de n i ñ o s d{,s ,., ,|mis.uIo .„>mingü en el pol ígo-
" no de L a A i b e r i c i a . 
CAMPEONATO M O N T A Ñ E S 
l.0.—Don J o s é M a r t í n e z , cen 208 
P E L A Y O G U I L A R T B T i r o n a c i o n a l . 
Con a l g ú n retraso publicamos hoy 
resultados de las t i radas celebra-
M E D I G O 
Va^ ' •^•muniuer. 
l T { Z á ( i A n ^ ] F- P é r e z : 





b a h í a . 
F . P é r e z . — F o n -
A do^ mm , t̂ AS MINAS 
«•Wmgen. í , ^ liai encont«-aldo 
la-nteuas. « « i d a b l e n '"•a flotante de dos 
pincíhazo entrando superiormente y 
u n a buena estocada. i(Muohas pag-
inas.) 
'Segunáo . — M a r c i a l Lalanda e s t á 
hüen con l a mmletai, dashac- iéndose 
del bicho de u n ])inchazo y una es-
cada que sé aiplaude. 
Tercero.—Pablo La landa hace una 
faena lucida, remalando con media 
estocada buena. 
Cuarto. .—'Sánchez Mej ías e s t á m u y 
cerca, y valiente con la nmlc ia . con-
siguiendo tumbar al toro de una es-
tocada entera. 
GONSiULTA DE ONCE A U N A 
Atarazanas, 10.—Teléfono G-5f> 
B a ñ o s d e a J g a s 
P L A Y A C A S T A Ñ E D A 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, 
oro, plata^ p iaq i i r v n íque l . 
AMOS DE ESCALA M I ' . , N U M . 5; 
puntos. 
D o n Gaspar Lozano, ' con 204 
ídem. 
3 . 0 . - © o n Manuel Canales, con 192 
ídemt 
• i . " . -Don Fé l ix Ojeda, con 179 i d . 
•r>.".-Don Salvador Vorgés , con 17í) 
íd .ni,. 
^.".--.n.m José ( l a t r í a , n m 177 íái 
7.". Don Vicente Samanieim, fcfan 
176 ídem. 
8.0.—Don Otto Meyer, con 175 i d . 
9.u.—^Don Aivelino Iglesias, con 163 
ídem. 
10> Don Vicente M a r t í n e z , con 1G1 
í d e m . 
11.°—Don Julio Gancedo,' con 155 
í d e m . 
iágAHDon Bernardino Rovi ra , cor( 
154 ídem. 
•13/'.—Don Luc iano Gu l i é r r ez , con 
151 í dem. 
14.".—iDon José Losa, con 151 id . 
í&0.—(Don Pascasio Blanco, con 15Q 
í d e m , y 5 t i radores m á s que no ob-
t ienen p r e m i ó . 
TIiRAiDA D E P I STO i A 
D E AiRMA UBiRiE 
h0'—'Don Salvador Vergés , con 88 
puntos. 
2. °.—iDon J o s é M a r t í n e z , , con 85 íd^ 
3. °.—Don José Losa, con 84 íd. 
-i.ü.—Don Otto Meyer , con 81 í d e m , 
y 4 t iradores m á s que no obtienen 
premio . 
T I R A D A DE P I S T O L A DE 
AJRMA REGLAM E.\ TARJA 
1.°.—Don Gaspar Lozano, con O;Í 
puntos. 
2.0.-^Don Eél ix Ojeda, cón 6 0 - í d . 
3.°.—-Don José M a r t í n e z , con 5(J i d . 
L- .—Don Eduardo Rogina, con k 
í d e m . 
5. °.—Don Manue l López, éon 53 íd. 
6. °. Don Otto Meyer, con 48 íd . . y 
3 t i radores m á s que no obtienen ore-
m i ó . 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á n 
las t i radas siguientes: 
De ocho y media, a doce v media, 
t i r ada de honor. 
De tres y media a seis v media, t i -
r ada de Consolac ión . 
A las cuatro de l a larde, t i r a d a fe-
menina, . 1 
A las cuatro de l a tarde, t i r a d a i n -
f a n t i l . 
Sobre las condiciones, etc., etc., de 
estas t iradas, nos ocnpanmios opor-
tunamente en estas columnas. 
I M P A C T O 
,'vvvvvvvvvvvvvvvvwvvvwv^^ 
U n f e n ó m e n o . 
U n chico con dos cabezas. 
ROMA.—En G é n a v a , en u n a Casa 
de Socorro,, ba. .lado a luz una m u -
jer a nn n iño con. dos cabezas y tres 
piernas. 
iEl examen r ad lo scóp t co del fenó-
meno que m u r i ó a los pocos monnoi 
tos de haber nacido -lia deinustrado 
que se trataba de dos cuerpos re-
unidos en u n solo organismo. 
'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^^ 
C o s a s d e l a s y a n q u i s . 
Se d i s p u t a n u n m a n d o , a 
puñetazos. 
NiüíBVAJ YORK. •Anoche, en Ro-
dhBSeí-, ante qninientus espectadores, 
miss EUleen Clasisen, de t re in ta y 
tres ailos, y miss Sadie Palmer, de 
tTOinta y dos, se han balido, por el 
amor de nn hombre, en combate da 
boxeo recolar y a p u ñ o l impi . . . 
El boinbre por quien liuehabam se 
bahía, comprometido casa.rse con 
lá nmie.i- que resultase vencedora. 
Miss Sadie Pal r fué vencida por 
"knock-out» . 
Las ^dos ipugilistas fueron deteni-
das y h a n sido condenadas a diez 
d ó l a r e s de m u l t a cada una. 
V i d a r e l i g i o s a . 
iSIACEHA^ RiE.'\ÍLElS(.-Eisla tarde, 
de seis a siete, se h a r á el ejercicio de 
la. l l o r a Santa, en l a iglesia de las 
Salesas. 
L A S M A R I A S DE LOS 
SAGRAR IOS ,: ; : :] 
So c e l e b r a r á n piadosos cultos eu< 
c a r í s t k o s los (fías 1, 2 v •] de sep-. 
tiemilire, en l a iglesia de 'San Sebas-
t i á n . 
E l pr imero y segundo h a b r á pol-
l a tarde ejercicios con e x p o s i c i ó n ' d e l 
S a n t í s i m o y p l á t i c a . 
E l domingo, misa de c o m u n i ó n ge-
neral , solemne d e s p u é s y expos i c ión 
de Su Div ina Majestad a cont inua-
c ión , haciendo Ja veta basid la re-
serva de l a tarde las M a r í a s . 
Por l a tarde, a las tres v media, 
impos i c ión de medallas, ejercicio de 
costuanibre y s e r m ó n . La proces ión 
con el S a n t í s i m o p o n d r á fin a estoS 
cultos. 
P r e d i c a r á el director diocesano. 
B i c i c l e t a s a l e m a n a s 
C L A S E SUPERIOR, CON DOS F R E N O S 
PIÑON L I B R E , GUARDA-BARROS 
A 2 5 0 P E S E T A S 
Casa RUIZ, Arcos Dóriga, número 5 
IVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
U M o l e D i b s fe p e c i o 
y enfermedades de la) infancia , • por 
el m é d i c o especialista, director de l a 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7.—De once a una;. 
MEDICO 
Pa i tos y enfermedades do la nmier.. 
Consuflta de 12 a 2 
Gratis, en §1 Hospi ta l , los iueves. 
General Espartero, 1^—Teléfono 7-65, 
i*flo I X . - P A G I N A & ^ : 1 ^ a e B ^ £ r ? t t A I A ^ A B f Ü # 
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k%v\vvvv\\\v^vvvvvvvvvvvvvv\\\vvv\\vv\Nvvv^ 
H H f l D E P O R T I V 
E N diferentes ocasiones venimos o c u p á n d o n o s do Ja regata de 
t ra ineras a remo, que el p róx i -
m o domingo t e n d r á lugar en nuestra 
J iah ía , bajo l a o r g a n i z a c i ó n del Club 
N á u t i c o S lonfañés y con l a coopera-
c i ó n económica de l a Comis ión espe-
c i a l de Festejos de nuestro Ayunta -
miento. 
Nos referimos precisamente a este 
festejo, por cuanto el mismo es, se-
g ú n nuestro c r i t e r io , el que ha de 
se rv i r de pauta para una serie nu-
merosa de festejos deportivos q i u 
t e n d r á n luga r el p r ó x i m o a ñ o . Yíi 
en nuestro n ú m e r o , del ipasado do-
mingo d e c í a m o s que ideas abundan 
tes y buenas-disposicones existen er 
nues t ra local idad; lo que ú n i c a m e n 
te se precraa .es una entidad de todr 
responsabil idad y g a r a n t í a que e) 
próx imo a ñ o y en ios sucesivos ¿poi 
•qué no? e n c a ü c e y d i r i j a los e spa rc í 
dos entusiasmos de l a pob lac ión , 3 
a s í como en el estado actual en qm 
Se. bai lan isu rendimiento es escaso 
ipor no decir casi nulo, una ve: 
p ü e s t o bajo l a fiscalización de es; 
ent idad seria y garante de sus acto? 
ostamios: segui-os que so p o d r á lleva 
a buen fin lo que deisgraciadament 
este a ñ o no ha sido posible, por m> 
t ivos que .no debemos aqui la tar . 
Nuestro p r ime r p á r r a f o habla piv 
cisamente de l a regata de t ra inera 
•del Club N á u t i c o , y ello no es a bu 
mo de pajas, como suele decirse; tu 
lio r a z ó n do .ser, como procuraremo 
demostrar. 
'Bn sus p r imi i i va s gestiones l a C< 
m i s i ó n riíunicipal a c a r i c i ó la idea d 
•ser ella la exclusiva organizadora d 
toda clase de fiestas en el present 
a ñ o ; nosotrop fuimos los ú n i c o s q u 
d e s p u é s de rebojróéer ta. buena diapo 
BiGión do los componentes de aquél la 
[predijiiTjj^ que no p o d r í a n l levar ; 
-cabo sus p ropós i tos , ipor cuanto ha 
b í a n de luchar con el pleno descono 
oimiento do infinitos detalles que e' 
s u organizar ion trac cada festej( 
E l t i 'iri.|»'> nos d ió Ja r a z ó n . La pri 
m i t i v j i Comis ión f racasó , a pesar d 
sus bjaenos deseos, y debemos de lie 
/cer 'constar que ^1 fracaso no fue. po 
inca.paculad de los miembros do b 
misma, nada de eso; fué por la car 
«a antes dioha. .Motivo de t a l í r a c e 
«o fué la carencia absoluta durant 
el veraneo regio de festejo de-porliv 
alguno de la, iniiportancia que merec' 
núes ! ra , po l i l ac ión . 
Aforl u ñ a d a m e n t e , p ronto rccoiK 
iqió sul equ ivocac ión l a repetida ^ 
misi(')n y v a r í o la norma que en iprir 
c ip io ii>rotend(Í«> implan ta r ; v^riierpr 
elementos nuevos a dicha entidad, * 
ui iix'd a ellos se a c o r d ó , aunqvi' 
la rde , subsanar el error impensada 
mente cometido, y v in ie ron a darno 
l a r a z ó n a nosotros, comisionando t> 
u n a Sociedad d6j>ortiva, especializa-
da en' su sport, y que en esta oca-
s i ó n lo fué el Club N á u t i c o Monta-
ñ é s , oomo pudo serlo la U n i ó n Mon-
t a ñ e s a , P e ñ a Castillo Ciclo Siport, et-
'Cétera-, é t e , p a r a que organizase un 
festejo serio y verdaderamente n o í a -
ible. 
La Sociedad requerida p o p u s o , 
ipor el cQJto tiemjK) que para d i o dis-
p o n í a , solamente dos festejos de éxi-
to seguro, u n o ' m á s que o t r o : u n 
concurso de n a t a c i ó n y una regata 
de traineras. L a Comioión, con muy 
buen acuerdo, optó por el segundo, 
•pues por l a l ista de embarcaciones 
inscriptas, que ayer publicamos, la 
que seguramente se a u m e n t a r á coh 
Jas inscripciones que puedan a ú n ve-
n i r de fuera, liemos visto que cons-
t i t uye un éxito completo, el que se 
c o n f i r m a r á , con seguridad, el d í a d-
Ja regata. -
Y con lo expuesto en p á r r a f o s an i 
teriores. queremos veni r a pa ra r h 
io s iguiente: 
L a actu-al Comis ión especial di. 
Festejos, admitiendo e n ' s u seno, _s. 
ello es posible, mayor n ú m e r o (fe 
miembros do- • reconocida seriedad 
que representen a l Comercio y la In-
dus t r i a do nuestra ciudad—pues airi 
hos poderes contr ibutivos e s t á n m á ; 
que nadie interesados en que n ú e s 
TÍO verano sea lo m á s atract ivo ftio 
sihle—(ielK! dé interesar <le las S¿ 
cieilailcs deportivas un programa cl'< 
•festejos lo m á s amplio posible—bádi-
u n a en lo suyo—y a la v is ta do di 
el IOS proyectos, escogiendo aquoll-
"(fui sea serio y al mismo tiempo in 
teresanto. y desechando lo que s* 
iconiprenda que no conduce nadr 
m á s que a aumentar los gastos, sil 
mrovecho ma te r i a l para nadie, y 601 
l o acertad^ organizar u n p rog ranv 
anonsfi-uo que asegure no sólo ' le 
atrapcíOT sino 1a estancia indefinida 
de forasteros, encargando a cada So 
ciedad la, ce l eb rac ión de sus fiestas 
no o c u p á i K l o s e dicha Comisión espe 
c i a l de otra cosa que de l a fiscalizo 
feiión de los fondos que se recaudor 
liara, la r ea l i zac ión del mencionad' 
iprograma; pudiendo asegurar qu ' 
con dicho programa a la v is ta no lia 
ihrá comerciante, f áb r i ca , industr i r 
y d e m á s elementos mercantiles de 
nuestra c iudad que se resista a con-
t r i b u i r con l a cant idad que se le se-
I . L o q u e p o d r í a h a c e r s e e l a ñ o p r ó x í r a o . - I I . P a r a C e l t í b e r o I L - I I I . E n 
R e i n o s a . - l V . E l b a n q u e t e d e l d o m í n q o . - V . M á s s o b r e l a f i n a l d e l c a m -
p e o n a t o a l e m á n d e í u t b o l - V I . E f é i n é r i d e s . - V I I . E l p a r t i d o d e a y e r . 
ñ a l e para l levar a cabo a q u é l , pues 
en ello estaremos todos interesados 
¡orno cosa iprapia-, toda vez que si 
por una parto d e s e m b ó l s a n s e «equix» 
pesetas pa ra la r e a l i z a c i ó n de fiestas, 
con el sostenimiento de los vera-
neantes que esos festejos a t ra igan, 
se r e c u p e r a r á n con creces los des-
embolsos hechos, m á x i m e teniendo 
en cuenta que l a cant idad que SÍ 
presupueste, entre muchos', necesa-
riamente t o c a r á a poco, para cada 
uno. 
Aquí hacemos punto, prometiendo 
;eguir o c u p á n d o n o s de este asunto, 
pre nosotros consideramos de su.m? 
Importancia para nuestra población; 
xunque sólo fuera por el verano, t a r 
pobre de e s p e c t á c u l o s atrayentos: 
[ue ha pasado. 
I I 
» E L sabio, el consejo. (< ' i i*o ref rán 
I que sá l ío rea ré i s , amigo Celtíb -
* ro I I ) . Por buenos tomara lo;-
•onsejos que ine b r inda generoso mi 
lustre profesor, si no estuviera alge 
scamado y receloso de los hombrea 
minentes, que a pesar de sa recono 
•ida Superioridad, suelen decir bas 
antes m a j a d e r í a s , prevalido;! do sm 
ngenios portentosos. Los lia y tam 
lién marrul leros , que t r a t an de de-
ender lo indefendible, para sa l i r tan 
ú r o s o s de sus contiendas, como e) 
"amoso gallo de M o r ó n . (Otro r e f r áx 
pico y ipluma, amigo Cel t íbero It.] 
ifo sé c ó m o d e s p u é s de lo ocurrido 
te'ne usted ganas do.bromear y trate 
lo entonar el yo pequé blandiendo 
I chiste. Recuerdo usted que .no ef 
sa la act i tud do los arrepentidos, 
lomo buen g i m n á s t i c o (no os a lus ior 
>ara los sociós sensatos y equi l ibra 
'os) nos ha demostrado que dominr 
a pirueta y es una marav i l l a en o' 
vampol ín . Y as í quiero teiner buer 
umor. ¡Que gracia! Cada q u i é n te-
lemos nuestras esoociaJidados. Aque-
(a de las t o n t o l o g í a s . de los arrestof 
ovelor?... Tenga usted en cuenta que 
9 s a b í a que le iba a. parecer tan 
v i l . Ya lamento rió haberlo. consuJ-
ido. ES cierto que no escr ih ió Gelti-
'Ud ipara un c o n c u r s ó l i t e r a r io en 
usca de la, flor na tu ra l . 
Yo rio me bubiora pe rmi t ido ha-
lar do estilos ni sentar c á t e d r a de 
•rítico l i t e ra r io estando discutiond.c 
m asunto agono a estas lides y no 
laibiendo plodiidip p í robar suficiencia 
)ara tales menesteres. 
Nada a r g ü i m o s en menoscabo do 
Torrelavega, para cuya ciudad es 
nuestro respeto. M á s de una vez l ie-
mos tenido la sa t i s facc ión de elogiar 
su progreso en estas columnas, por 
ser pob lac ión que admíramios y que-
remos. Y porque unos cuantos seno-
res no hayan cumplido con su deber, 
poniendo a ta a l tu ra que merece el 
nombre de su pueblo, nada diremo? 
contra ella y nos l imi ta remos a -la-
mentar que estuviera t an ma l repre-
sentada en aquellos momentos des-
venturados de ustedes. 
Recuerdo, el e s p o n t á n e o consejere 
que. ún icamiente hemos censurado I.' 
conducta de la Directiva, de la Gim 
n á s t i c a . ¿Que el estilo fué a m p u l o s í 
v amanerado? Es cosa secundaria. 
Aunque as í resul tara para los doc-
tos, era asunto de atender al fond ' 
m á s que a la forma. Por lo visto ns 
ted es amigo do andarse ñ o r las ra 
mo.s. ¡ T r a m p o l í n , t r amino l ín ! De to 
dos modos, siento infini to que no b 
l ava í rus t ado la celtiberada, dada h 
s i m p a t í a que usted me insnira y lo; 
•pr i tc í ; mie l.-* vov concediendo, Pa-
réceme que, hay otros estilos ramiplo 
nes con aires do gravedad y caden-
cias de humor ismo, que... vayase b 
uno por lo otro. 
Bien quisiera que esta mis iva fina' 
logre causarle a lmibaram tonto. / 
cualquier cosa l l a m a usted dulce 
N i paladar s iquiera. ¡Y'a es el colnif 
del buen bumior, amigo m í o ! 
Como ení logo. bo de maritene? 
cuantas afirmaciones y juicios hioi 
mos en nuestras anteriores cartas 
Reserve para mejor ocas ión otra: 
oruebas aue las aducidas, por si h i 
de ran fal ta . Usted, amigo Celtíbev. 
TT, A F I R M O lo m í e m á s tardo NO H / 
PODIDO SOSTENER.' Esto os lo I M 
PORTAiNTE, fuera do las fioritura1 
l i terar ias . ¡.Qué he de decirle? Om 
no es lo mismo hablar oue TENET" 
RAZON. (Otro rofranci lo de ¡a varia 
i a colección celtíbeira.) Su lanza m 
ha. sido do buen celtibero; se quebr' 
íor endeble. 
¿Que 7i o s debimos quejar pa r t í cu 
'.Mvv-ínf.e de IÍ" conducta de ustedes 
TTiNICO resentimiento nuo tcn>mosr 
Entonces no so b a h r í a n onterade 
iquellos a quienes interesan esta 
•ucstiones. Claro que para usted^; 
hubiera sido lo meior ; n^ro el proco-
dimáento es cues t i ón de gustos, y I 
t a m b i é n siento no haber coincidido* 
con usted. Poco a poco ya nos pon 
dremos de acuerdo; es miuy fácil, 
¿ v e r d a d ? 
¿Que la faJta de o r g a n i z a c i ó n , poi 
parte de ustedes, ha sido reaponsa 
ble de las desatenciones que sufrí 
mos? De alguna manera hay qui 
l lamar a las cosas y justificarse. ¿L( 
dice usted en serio? ¡Como otras ve. 
ees los p á r r a f o s de su escrito son t a i 
bromistas! Pa ra buscar l a concordia 
v matar las diferencias no creo qu( 
haya estado usted m u y afor tunad ' 
t ratando el asunto en su ú l t i m a m i 
siva. De seguir a s í , ha hecho biei 
colgando l a p luma. 
IndudabJemente estuvieron ustedei 
m á s organizados cuando recibieror 
los equipos vascos. Se conoce qm 
luego, a l v i s i t a r a ustedes nosotros 
sufrieron « d e s e n t r e n a m í e n t o » . Nc 
tiene nada de par t icular . Todo es se 
g ú n el color... 
Rojo de v e r g ü e n z a me p o n d r í a yo 
en s i l caso. AÓgo m á s le d i r í a en o' 
seno de l a confianza, m u y quedito 
pero... le molestan los incisos y tam 
ñoco quiero dar consejos a nadie. 
Nada tengo que perdonar. Estabar 
oerdonados de antemano. 
Por m i parte queda te rminado e 
Incidente, , que no ha supuesto unt/ 
«eosuca», iprecisamonto, y s in que SÍ 
mtp. ocurra nada, por ahora, es suyr 
affmo. s. s., , 
077?0 C E L T I B E R O . 
* * * 
Con bts anterioras l í n e a s quod; 
terminada esta p o l é m i c a por aiuba; 
partes. 
I I I 
r NVITADOS por la Sociedad de 
y pó r l iva Hacing-Club. el pa:-a(ii 
domiilig-q Sé trasladaron desdi 
iuarni/.o a es!a villa el iH'imcr e(pi¡ 
DO y re-sorva de la Sociedad Cultuia1 
Deportiva, de <iuarni/,n. 
IM« un an-t . ' -camión bai-on el v ia j i 
los de ¿a Cul tu ra l , en donde vemo: 
con g r an .sat isfacción y entre los gá 
-Uardetes de l a e n s e ñ a Pa t r i a , do; 
grahdes cartebines. en los cuales loe 
mus: 121 pueblo de ( iuarnizo salud;-
a la v i l l a de Reinosa, y el otro alusi 
vo a a.inbas Sociedades deportivas. 
A las once de l a m a ñ a n a hacen si 
entrada en és ta , on donde son reci 
bidos por l a Direct iva y socios de' 
Racing y una g r a n p e ñ a de aficio 
nados. 
Ruena tarde esperaba, la aficiór 
roinosana con el anuncio de esto; 
dos encuentros'; mas el «elemento) 
l l uv i a v ino a desmoronar nuestra; 
ilusionos, y los dos part idos com er 
tados fueron y h a n estado, como é< 
suele decir, pasados por agua. 
D e s p u é s de los saludos y agasajo: 
de r igo r , a las dos y media de 1; 
tarde da comienzo el p r imer part ido, 
a cargo de los reservas de las dos 
Sociedades. 
A l hacerse la a l i n e a c i ó n de los 
equipos, con dolor vernos que los re-
servas del Rac ing en' vez de u n on-
ce parece a l g ú n "saldo de re ta l e s» , 
puesto que los jugadores se visten á 
m gusto y capricho. 
Sjp p^na n i glor ia t ranscurren los 
primeros rcuarenta y cinco minutofe 
-ríe pie, y en donde los racinguis i i;-
marcan él p r imer goal de uy p e i n l -
ty, que Tezcinos se encarga de t i ra r . 
E n el segundo tiemipo, los r e s é r v a i 
le la Cul tu ra l se crecen y pronun-
cian u n p e q u e ñ o dominio entre sus 
neinigos. ^ l u y trabajadores y con 
decis ión juegan los delanteros y me-
dios de Guarnizo; mas los defensas, 
que por cierto son iinuy i n a l o n é s , no 
ayudan en nada, al resto del equipo, 
V esto basta para que los de casa se 
aprovechen de la flaquedad de és tos 
v t é n g a n a su meta -comprometida 
inf inidad de vocés, en donde el por-
tero hace excelentes paradas, y fal-
tando pocos minutos pa ra t e rmina r 
.eb encuentro, de una escapada del 
extremo derecha de la Cul tu ra l , cen-
t ra y da ocas ión a que és tos mar-
quen el goal del empate. 
Y con este resultado t e rmina este 
orimer par t ido. 
Y entre l í n e a s , con el mayor res-
peto qne me .morreen los s e ñ o r e s de 
'a Directiva, de l i Sociedad Racjn.'í-
Cilub, a ellos me d i r i i o y solamonle 
>s ipara indicarles con la mayor be-
nevolencia que : los verdaderos aman 
• es y buenos aficionados al fútbol, 
v e r í a m o s con buen agrado que al 
concertar otro par t ido , fuese quien 
hiera y el̂  reserva de l a Sociedad que 
ustedes d i r i j on , no so vuelva a repe-
fir el caso de que los jugadores se 
o r é s e n t e n en los caminos como se. 
han presentado hasta l a fecha, núes-, 
o que de sobra sabemos que el Ra-
cing tiene con eme equipar a sus j u -
Qfadores y agí lo reclama la verda» 
dora afición. 
ÉM. i r • • • 
A las cuatro y t re in ta , da comien 
'.o el match entre los primeros equi 
pos y en medio de un torrencia 
aguacero, actuando de referée ui 
oció de la Cu l tu r a l Deportiva. 
Q u i s i é r a m o s y ese es el p r imer fac 
'or que nos Uéva al campo, el podei 
r e s e ñ a r este interesante encuentro 
nas no lo podemos hacer en vista d< 
'o muicho qiue llueve, siendo este e> 
motivo de abandonar el campo d( 
juego. / 
Nos dicen que a los quince m i n u 
fos de juego, en una bonita combi 
a a c i ó n de pases cortos de la líner 
lelantera de l a Cul tura l , pone en pe 
Ugrosa s i t u a c i ó n a l a meta racin 
quista, en donde d e s p u é s de una pe 
m e ñ a «(melée», marca Alonso el p r i 
mer tanto de la tardo para los cul 
nristas. ^ iSacán los reinosanos, y o' 
ixtremo "derecha pierde varias pelo 
•is. de buenos nases, de P é r e z , qu ' 
ood í an convertirse en tanto, si m 
'uera que «'habla» mucho y no estr 
m su s i t io . Se t i r a n contra la Cul tu 
^al varios «corners», con resultadf 
legativo, y pocos minutos fa l tan pa 
•a t e rminar el p r imer t iempo. Cha 
-ón recoge e l b a l ó n , pasa a los de 
lanteros y dq u n a vistosa arrancad'-
os reinosanos marcan el goal do. em 
aate, que es m u y apJa.udldo por b 
Sien que fué jugado. 
En el segundo t iempo sigii<é mo 
'estando Ja l luv ia , y esto hace qu-
ios aburramos de una manera coló 
5al. - A lo§ quinco minutos do jueg ' 
oara de llover; mas los jugadores 
muestran fatigados, en vista vio qur 
^l terreno e s t á en malas condicionef 
v no pueden dominar el ba lón , y cor 
; I empalo, t a m b i é n a u n tardo se da 
por terminado este match. 
Se acuerda deshacer el empato 
•ñas como rio se llega a un acuenh 
v las circunstancias a s í lo requieren 
no se juega. 
Pp.r el once reinosano sohresalii, 
d defensa ájalas, pues cada |u i r t id ( 
pie juega nos da a-demostrar lo mu 
;ho que vale; d e s p u é s , C h a c ó n , Re 
•litiíco, Luis i to y Pope I ' é roz;• y - d i 
Vlonso. sólo nos resta el decir lo qu< 
moda dicho anter iormente: qne «ha 
«la» mucho, que tiene alma depor 
' iva y que quiere, estar on todas ¡par 
tes y esto no puede ser. 
De l a .Cultural Deportiva, franca 
monte, no podemos decir nada ei 
astas opiniones, puesto que en o" 
oartido do. ayer no hemos podid( 
apreciar lo muicho que vale este equi 
po; mas sacamios l a i m p r e s i ó n di 
que tiene m u y Jmenos elementos, qu( 
es u n equipo m u y fuerte y que todoi 
sus jugadores son de una muscula-
tura a t l é t i c a . 
Y hasta el p róx imo domingo, que-
ridos camaradas que. s e g ú n dicen, o! 
Racing-Clu.b os devo lve rá la, visita \ 
se j u g a r á amistosamente el partide 
de • desempate, y que vuestra estan-
cia en esta v i l l a os fuera agradable. 
Y no quisiera t e rminar esta rese-
ñ a s in hacer constar a l propietario 
de los Tinglados, camipo en donde 
tuv ie ron luigar los dos part idos, el 
agradecimiento de. todos, puesto que 
desinteresadamente ha cedido dicho!-
campos, dando este señor una prue 
ha da cul tura grandrsima. Con oslo; 
actos se puede i r sosteniendo la afi-
c ión deportiva basta que se consiga 
que haya on Roinosa u n ((verdadero 
campo de sports". 
S e g ú n dicen, muy pronto esté sue-
ño tan deseado se realizar^, bajo ta 
g a r a n t í a do una poderosa empresa 
indus t r i a l de esta v i l l a . 
r a 
11 l . 'KDK creerse en la magni tud del 
Jf acto deportivo que el domingo s<> 
va a cclohrar en el hotel Ingla-
terra . 
Los trabajos de o r g a n i z a c i ó n han 
llegado a su p e r i o d o ' á l g i o o tanto pa-
r a el orden de la fiesta do a f i rmac ión 
deportiva como para aumentar el 
i n ú m e r o de comonSalos. Latí tarje-
tas vendidas ayer alcaniyiron la ci-
fra mayor-.de d í a s anteriores. Hoy 
y m a ñ a n a , que son las fechas que 
restan pa ra cerrar la i n sc r ipc ión , 
han de aumentar considerablemente, 
y a que elementos valiosos e indis-
pensables, se suman a los organiza-
dores para fac i l i ta r les , el í m p r o b o , 
t rabajo qi¿ |^^n¿e_^gllos pesa. 4 
Puede decirse qne íoHos 104 ftepór-
tistas muestran su adhes ión al acto, 
que los Clubs de la provincia Iabo-¡ 
r a n constantemente p o r . s u éxitq y' 
que hoy ,se d a r á un gran avance 
al mismo. E n ello .está interesado el 
buen nombre deportivo de l a Monta-
ñ a y ante este santo emblema, todos-
los aficionados aportan su desintere- i 
sada coope rac ión . Seguros estamos! 
en Ja magn i tud del acto que se pre-
para p o r la asistencia decidida , de ! 
nuestra acción. i m m J¡ 
V 
ü A D r c i M o S del "Le i ipz igp i 
ten Naeliriehten)): , 
«La Junta de l a Federación 
aa de F ú t b o l ha decidido en 
el títní í ima r e u n i ó n conferir 
•am/peón a l e m á n de fútbol par| 
Í3 al equipo del Haniberg¿r 
^ereinigung, teniendo en cuoñt;, ^ • s é 
d equipo del p r i m o r F. C. NuJ,|.,,t^ 
cometió excesos impropios ^ 'A \ 
tistas. A d e m á s , el jugador RoJ1** 
Nurenberg, queda descalificado J 
a el 30 de junio-.de 1923, en ? J | 
i su proceder .antideportivo, jn ^ 
>itán del Nurenborg Traeg y el i 
g-ador del Hanburgor Agtc son 
cibidos p ú b l i c a n w n t e tumliicn 
iguales fal tas .» 
(I G 0 S T 0 . 1 de I914.-Se ,„ÍUto 
f l obcialmionte los Camipos deíW 
del Sardinero. El acto fué » 
ci l io , consistiendo en la bendici 
del terreno por un sacerdoti 
c e d i é n d o s e seguidamente a 
t i r el « roda r de los patines»'s¡ 
el desaparecido «skating». 
^GiOSTO 2 de 19U.-HE1 Real 
Automovi l i s ta Mon tañés celelira» 
famosa carrera en el puerto de i|í 
sas. L a o r g a n i z a c i ó n fué m\ 
comiiJeto de inscr ipc ión y de J 
mii.os.. .Sus Majestades presencii. 
n m la prueba, alabando los i , ^ 
nos tiempos alcanzados por íq^l 
r r e d ó r e s y felicitando al Club J 
ganizador. E l premio de rendiiiM 
to fu'é ganado mor el señor Olaa 
t r ipu lando u n Rugatti . En la 
mora c a t e g o r í a , el mismo «sf 
m e n » r e s u l t ó vencedor. En los 
obes de tom-ismo, obtuvo el 
mor luga r u n Dion boutou, pro. 
z1"'1 del señoi- Corpas, de ânlan-l 
0cF< TP 
AGOSTO 7 de 1921. So inaugurad 
u n part ido benéfico el frontón d 
en Santandor e s t á estableci'^fl 
la calle de Alvoar. 
VGOSTO 9 de líX».—Comienza a 
garse el trofeo copa del .SnntanÉj 
F. C.. organizado por esta So 
dad. Los matchs se verificaban 
uu lerreno sin val lar y quo au: 
los aficionados de hoy en día p! 
son lo contrar io estaba situado 
el mismo lugar donde aliora ti?» 
e l ' Racing su camipo. El histnr" 
do esto trofeo os el sigiiientéi Fi 
dada on líX)7, l a g a n ó ol mismna 
el Santander F. C. on reñida ludií 
contra el Avi lés . y en l'-X^ ia oMJ] 
vo oí Snorting-Club, de Itúñ, W 
con éj. Racimr i runés más t a r ^ 
garon a la fusión baio el nomM 
do Peal U n i ó n , do Irún. Kl É 
part ido del a ñ o 1900, jm^dow 
0. fué ganado por el Aüiletiíil 
Bilbao, (por 3 a 1. ano consiguióJ 
' Círculo Indus t r i a l y do P̂011,5-} 
Gijón. Como nota do ac tug l 
consignaremos que, 011 el equij 
b i l ba íno .figuraban AstorqaMj 
tu'al presidente do. la F. R- N"J¿1 
lauslogniffoit ia y Arzuaga, 2 
anuco' (;.) nuestro. , 
11 AGOSTO do 1000.—Cana el f . 
t ic al I r ú n 'en ol tornoo copa,| 
Santandor. proTnoviéndose m 
testa'de los . imnesos. míe el i " 
acuerda tenor en cuontn.;; 
t i AGOSTO do. lOlft.-ValcruHíOjf 
cena es declarado cam-'^oii ' 
ta. José M a r í a Galdón l a ¿ 
e s n a ñ o l a . on el prm>oi\c0íp| 
copa Serrano. j 
\GOSTO 15 de lOOO.—Taégase^ 
. n?ij de la cona San^iudor, & m 
la ol Aiblot ic , do pilbao. l'Oi ' J 
oue so anunti'. el l,!"llrfoftaSl 
Kn ecte equino rurm-iba 01 
futbolista Pono R'"lrbniez. " 
nocido por el Rubio, por ^ 
fos enormes que í>lcanZOn¿ffl ¡i 
d r i d , ingando el canweon.j' 
a ñ o 1909, v Davies. un ^ *M 
iue-adhr nue con Ln10'38, ,cer lu1! 
t rabajaban no poco v01' 1 
bol en Santandor. . . ̂ ni 
AGOSTO m de 191i.--P;r ¡JÍÓÍ 
rec^ncia del . Strong- ^ 
: d e ol a r- ad o <• amm o ó n do la - f S I 
v gana la 'copa Redouet. ^ 
Aroc-Tíi 9.4 /in |oi!K—Seb^1.1 .,,,1 
, nueva 
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Rírecet 
cj ida eana la carrera 1 
r i ñ e a d a on nuestras ^ ' ^ ' ¡ f i 
AGOSTO 98 do 1921.-El 51 ¡0^ 
co M o n t a ñ é s organiza 
de n a t a c i ó n . Te cana 
no Goñi . notablemoufo. ¿ji 
AGOSTO 20 .To 1000—"l;1 h ^ f 
o.m.nie/a su cami"eoniito pul 
nior» fmenoros de 1s " " r ^ l í j 
cha con la Suortiva 
ruando S(jlo faltaba un ^ 
r a te rminar el , ,al '<i ,1 ' ' • ,Ui^ja 
encuentro. Hablando Mi i™ 1 
cronistas de la época, 'u ^ 
t a r el trabajo de los ' ^ {&\m 
Oria, (el pobre. M a u ^ ; - ^ ) J 
hace pocos d í a s en l \ .̂ 1 K \ 
Mowincke l . Venancio l^J 
bien fallecido) v de P0,¡U=(i.p 
En l a E s p a ñ a . Gijón >' 1̂ 
LaVín. , -eg la 
AGOSTO 30 do 1009. - ] ™ f ^ 
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AGOSTO D E 1922.. 
Vence la primera, 
I- I -"li-^lia, ele. Ja CP 
^ U - l -vín .Alonso 
M I S ^ ^ la España. 
V I I 
I 
po^riúisos, J H M Ja precisión con que el 
¡en'u (.rralins; entió en la red. 
ftn la. JIIV.V.' rejaciún (pie <le ellos 
fa tuos a htívcv, el lector alicionado 
ffiodrá íu|>ri'civarlo. 
g El «scorén fué aLrierto en el pri-
"mcr liefliií]KD por los lusitanos. A;pro-
jveahandq el delantero centro una in-
pión de nuestros zagueros, tuvo 
,o nrtuación que el Impc- j ^ u f í c í e n U j habilidad para llevar la 
. a m jiorfería santanderina. 
ia convenciuo de la. • .(•,.,..j ]li(uiicii.láaiea.iiiente, , segundos 
lusitano. (Icsiiós. el extreano izquierda, Diez, 
f^nmvoría del partido el • d o - I J ^ a l J n córner^anateanático,'que F i -
la ' pondió al Racing; si bien ¿e] 1.eiuata de cabeza, limip'ármente. 
c01. ' „ nn ni m-Üner tieinipO v i doc^minníP. t.iwn Inio-a.r p.n fil Sñ-m e el prim uem o





K l eseiu pajte uvo lug r e  el ŝ -
giiQjio l ion upo. Fué ipiroduoto de un 
líase •oxresivam'éttte aidelantado Itpie 
Bueno» ipüso -fert manos del portero, upffiniJo tiempo 
r-inn racinguista,  en las ¡pos 1|ias retardando éste el instante de 
acorrala-, sq|t.ll. balón, el infantil del Ra-
cing,. braminente, llegó a cargarle, 
I X . - P A G Í N A 5. 
Banco de Vizcaya, 1.115. en ^ s ' p a f t e s ^ I g 
Vulnn Minera, 590, ^5 , 000,^ fin Films», (5APRICHOS DE A T O : . r i | . 
de .sepmmabre, loo. * . A las diez y media. s^'1 m :' ' ,x' 
lia.neo Urquijo Vascongado. 2:57,50. ordinaria .presentación de » 
m del ^«matcli» 
'era imponente. 
fán el resultado, como el ma con ¿an buieña fórtuna, cpre la pelo 
Inr dejó sentir la superioridad ^ rebotando en él, se introdujo en 
tópp (peal, y mayor, mas ter-, ei. ,gqai.- • 
„',,. fauij)iera sido, si ms mleno- igualmeinte los lulaatanos empatan 
Rieran rematado Ja serie in- al 11M>CÜ ^iempo, "con un «shoot» enor-
íable de centros a- placer ^ . ^ ^ e -.-al 'ángulo del palo, obra de us 
|a colocó. ; ii4eriór izquierda. Una ̂ .preciosidad 
lv todo, un cuatro a dos a ík- de ciofc.w.iull. 
t i Racing declara, la mejor ca-
jde juego practicado y el domi-s 
upuesto. 
El ítlfercéro del Racing no le fué a 
la zaga en cuanto a clasicismo al 
I tanto .'precedente. 
fes tantos alcanzados vieron«Q J ,lí¡n ||centro ^g-"Pagaza, medido, a 
is de un valor .positivo, algu-,,-.mi,1,ra.dijra do la meta lusitana y 
[é ellos verdaderamente asora- un mmiÍQ asombroso de cabeza de 
U wanor «Arana» eqn BSGO-
THOMAS, 18/20 por KM). 
epiate a^o br 
Bu?no, fueron las jugadas que pu-
.sieri.ni el desempate a favor del Ra-
cing. 
U el eiiarti) taiito le alcanzaron los 
raxíin^uist^s pór aína rasa de Fidel, 
del ba-
0 N O S 
ó p  ( 
• pedidos, .a la Casa má.s anti- apruvodiando la tra.yoetona del b; 
i Santander, SUCESORES DE 1 fód : i . la salida de una «melee». 
•\(:IU ALONSO.—MUELLE, 20 i En jtoiijuñio, el juego nos dejó Si 
lê lades del corazón y pulmones 
p í diaria de 12 a l y mediata 
ViEJÚAiSGO. 5, ^SEGDNDO • 
IS R U I Z 
\ UUZ Y OIDOS 
'I-vi \I.ISTA EN (iARGAiNTÁ.. 
faltó de diez a una. y de trps.y 
¡i seis. 
sa-
| HMQf&q&'íy ' j áoM Vtoldo, ivimos un 
tauarid dé Jiora íui:i1. donde el ala 
deiveha. de l'aga/.a fué nn pnuligio-
m ahaj-dc xle. •ía.enll.a^los y cieJiaia. 
futbolística. 
.V sil esnieradísiino trabajo se de-
in<'., ihájS qiie muía, el [U'oduclo lo-
grado^ pero, aun siendo esíO de in-
apri'ciiüble eailidad para el club, va-
lió (¿mi-veres más su precisión en los 
reñiros y curn.r, su maestría co-
rriendo la línea; en fin, su exhibi-
ción (ionio das» (Jlfe lodo el resto del 
enriieiil.ro. 
... flWlé una. gran tarde para ra^a/.a, 
ez Nunez, 13.—Jelefono G-.^. , . ,jome ovacione^ a su labor, pro-
j digadas, por jd COlltentp que a. los 
, afirioiiailos1 ' produjo sus niara.vil.las. 
, Lnlroraliueiia, í'aiiuiro. 
gran voluntad y valentía. Hiera, 
también voluntarioso. Landa, bien, y 
Diez, en un término mediáno. En ios 
reinal.es, ninguno. Balbás, arbitran-
do con discreción. El público, esca-
so y satisfecho. Y por la forma do 
está reseña habrá visto el lector que 
ha sido confecdonada bajo los apre-
m-ios de tieampo y- espacio. Una deli-
P E P E ' MiONTAfi'Á. 
•Se convoca a los señoies socios a 
junta general ordinaria, que se cele-
brará el ¡próximo duminuo, (lía. ."i. 
El luga-r y hora se anunciará, opor-
tujianiente.—JLa Directiva. 
VVVVVV̂AÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV 
B o l s a s v m e r c a d o s . 
D E B I L B A O 
FONDOS PUB'LÍCMS 
Deuda interior: en títulos, emisión 
1919, series A, 71,10; B, 71,25; C, 71,25. 
Ohligaoiones del Tesoro: Venci-
miiento 4 febrero, serie ÍB, 102,50. 
Obligaciones del Ayuntaimiento de 
Bilbao, 93,25. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, números 1 al 
120.000, 1.775. 
B U H O S D E L f l M U E R A 
Las mejores aguáis para combatí» 
ta anemia e impurezas de la sangre, 
próximo a Bilbao, siendo varios lo! 
trenes de ida y vuelta en el día; her 
tnoso clima, Gran Hotel, extensoi 
Pttírcniea. 
N .i-^congados, 510. 
Sola y A/mar, 1.360. 
Instaladora General, 250. 
(Papelera Española, núrpieros 1 al 
80,000, 96. 
Resinera Española, 252, 254,75 fin 
de septiembre, 2-55. 
Vasco Andaluza de Abonos y Mi-
nerales, B, 60. 
iSiderúrgioa del Mediterráneo, 350. 
Explosivos, 296. 
OBLIOACIONES-
Uilibao a Portugalete, segunda emi-
sión, 72,50. 
La Robla, 72. 
Tudeda a Bilbao, segunda serie, 
93.50; especiales, 84,25. 
Kspeciales de Alsasua, 1913, 80,70. 
Especiales Nortes, núaitóros 1 al 
100.000, 100,60 y 100,50. 
Valadolid-Ariza, serie A, 90,50. 
" Electra de Viesgo,. 82,50. 
S E « A N T A N D I B 
Interior 4 por 100, a 71,50, 71, 71.05, 
71,.50 y 71 por 100; pesetas 100,900. 
Amortizable, 1917, a 96 ^xir 100; pe-
setas 10.000. 
Alsasuas, a 80,50 por 100; pesetas 
22.000. 
Viesgo 5 por 100, a 83 por 100; pe-
setas 18.000. 
D E M A D R I D 
• 
rao por el eminente profesor EMjaiO) 
Y su médium Mlle. J O U J ü l ^ # 
Princi|>ales sugestiones de dioy :| i 
Los locos. Los borrachos. Los toros^ 
l.os banderilleros. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv>«̂ ^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
CQLEOIO '• 9ALESI é-NO.- M & Co-
legio de María Auxiliadora, del 
seo del Alta, queda, abierta, la Ma-
trícula. Rara él próximo c m m des-
de el primero de septiemhre. 
L A CAB1DAD D E S A N T A N D E R . -
El movimiento deil Asilo en eil dlaj 
de ayer fué el siguiente: 
iCamidas distribuidas, 621. 
Enviados con billete, de lerrocarril 
a sus rospectivos, puntos, 1. , 
Asilados que quedan en el día .ae 
hoy, 139. 
MEDIGíNA INTEiRiNA Y PIEL 
Consulta de 12 a ^l.-Alamcda 1.a 20, 
cjedid siempre los vinos de las 
DÍA 29 
SftOOfi 
INfiEL S D I Z - Z 0 I 8 I L L 1 
URINARIAS Y SECRETAS , 
kulta de once a una y media y ' Kl equipo lusitano nos mejoro poco 
ico a seis.—Teléfono 2.056. su primera, imprusión. 
VIEJA, 2 (esquina a PESO)., Al juicic. onuitklo en el primer en-
cuentro nos rumitimos nuevamente. 
— , " " ' " En las •línea.s,> zagueras, en Pinlio so-
VñJñlÜP,? " f l l l m f l l l l f l f f ' lóv lodo. csla. el fuerl • del ooc. i .n 
•PECIALISTA EN PARTOS g<'>. por vez priinrra en Sainand r. 
l i Z ü l « i ! , MUY F í ü I D i 
G A R A N T I Z A D A OCHO 
L A MEJOR EN Sü CI . ,8181 
P í d a s e m u e s t ^ s 
y p r e c i o s e n L A l £ A L 
San FraDcisco, SL-San í n d e r . 
S A M f i 
pRMEiDAiDES DE LA MUJER 
ta.ele II a I . San Eracisco, .9, 
:iTES PUROS DE O L I V A 
)RRlENrES Y REFINADOS 
Alcázar MARCA REGISTRADA 
kcADo L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN SU CLASE 
ISTITUYE A L A M A N T E C A 
lUDO CCN ALTAS RECOMPENSAS 
BSB en todos los establecimientos 
pENSEATODCS LuS PAÍSES 
Wca S O T A L I I C I 1 ( S . A . ) 
f María Coríiguera (C. D.) 
PiTflNDEii(e5paR6).-fel . 333 
£S\(i <d Secreto del poder, que tienen. 
El restív flojea I.asíante no rCSálb 
con el vm&I de los menciona.dos en 
anduts dia.s. Sin delra.ndarnos, 'no 
lian logradó impresiona.rnos con jue-
jbfÓ (pie IKW'IO recuerde como mgo 
;\'cirda(jera.menle Jiotahle deiidro del 
j'u't.hol.. • • r- '-v,, ( -
Sus ai'tuacioiies • las considoraanos 
, discretas:-y los desea.mos gran suerte 
en su i'a'iiiiparña. por España. 
» « » 
Él Éa^ing jug-ó bien: Ealtó remate 
como el día. anterior y como siem-
Desíalearan, >Fagaza, el coloso de 
los Z2\ iM-raiandíV. mejor que Santim;-
\ÍQ, Otero y Halitosa. Fidel tuvo p i - : 
huenos. un «shoot» enorme y perdió 
tantos de.; marear claros. Oscar, con 
los nusmos defectos del domingo, au-
mentados por la desorientación a! 
asíiootap'. Bueno,' .poniendo una 
B i n e » d e ^ a m a n a e i 
FUNDADO EN 1857 
Cnentae corrientes a la vista en pe 
aetas 2 por 100 de interés anual; e) 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medU 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y ¿ 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible á U 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe 
ietas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, U B R E S D i 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordene, 
le compra y venta de toda oíase d« 
valores. Cobro y descuento de cupo 
aes y títulos amortizados. Giros, car 
tas de crédito y pagos telegráflcoB 
Cuentas de crédito y préstamos coi 
garantía de valores, mercaderías, el 
:étera, aceptación y pago de giros ei 
plazas del Reino y del Extranjero 
contra conocimiento de embarque, fa 
tura, etc., y toda dase de operacioní, l 
le banea. 
interior i w l t F u 
> • . E . . 
> D . 
r C . 
B 
A... 
c ñ , 
AmoriizabU 5 por 100 F . , 
» > E . . 
> D . . 
• • 0., 
• * B , , 
• > A . . 
¿a«rtt«aM« 4 per 100, V , , 
¿anso de Bipafia 
Saneo Hispano-Amerieano 
fianeo del Río de la Plata. 
fr^aealerai • • . .* • . . 
Scrtea, . 
uitastei 
z nanrsi .—Aeeionaí pre-
¿erentei 
X&9VA Idem, ordlnarlae.... 
Jfidalaa i por 100 
iiaeareraa estampilladaii 
H t m no efitampílladaidi 
á n w i o t serle V 
vitolas al 4 por I M . . . . . . . 
f ransoi. . . .ne . 
lilbrav. • . . « • • i . i . o t i . t i i i . 
£&ila7f, • • M i i t i t i i M 
Praaeoi tnízoi 
Ifareoi. . Í I I . . . . . 
11 • i > •. > •. 
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6 45 00 
00 00 
0 501 0 00 
E s p e c t á c u l o s . 
C.fíAN CASINO D E L S A R D I N E R O . 
—Hoy, jueves, a las cinco, concierto 
en la terraza. — A Jas siete, espec-
tácudo variado: LUISA VILA, can-
cionista. —< Tliie dansaiüt. — Urqu&sla 
BOU a. 
A. las diez de . la noche, la comedia 
en tres actos, de don Fernando de 
Accame, «Propios y extraños». 
S A L A N A i w o N . — i-i o y , jueves:, 
desde las seis y media, "En el país 
1 del divorcio». 
T E A T R O P E R E D A (Empresa Fra 
• ga).—Hoy, jueves, a, las seis y media 
ule la. tarde, ei nema lógralo: la son-
I sacional película en cuatro partési 
a mafca ((Golwing,., titulada 
FUEiGO ESQONiDIDO. — La •película 
L A P E Z A R E N A 
(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
Orao s a s t r e r í a de señora y caballero 
Acreditada por su buen gusto en 
ia confección de sus trabajos, dis-
poniendo para ello de maestros 
cortadores y obreros especializados 
en ambas secciones. 
IMPERIWEfiBIiHS: eONFECeiOHES 
HOUEDPES 
i i i t a , M a É M e l . 5-05 




























^ ^ Z l ^ RECOIISTlTIJYtNl̂ , 
Muy agradable, 
ni cansa ni estriñe. 
Cría niños Scnos.alegr" 
y de hermoso color, 
líbres ele trastornos 
estrieos. 
E L m m m P E R F E C T O 
mBKüflUUHUI 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d a l a p i e l u s a d e l 
J a b ó n de g l e r i n a y sa^es de A l c e d a y Ontaneda 
q u e , a la vez , p o r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
?" rec6tado por los médicos de láa cinco partes del mundo porque tóni-
ca, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la« molestias M 
E S T Ó M A B Ó É 
tiartoL**9 9St-6mag0',a d,sP0Ps'a'fas acedías, vómitos, Inapotsnela, 
tlilah^'6" niñ0s y adu,tos W*' á veces, alternan con «stañimianío, 
*c,6n y úlc*r* del estómago, etc. £ s antiséptico. 
08 "l"1*6,1 ' f '̂"Í'P3168 farmacias del mundo,y en Serrano. SD., i l P Í a 
desde donde sfi remiten follotos á quien los pida. # 
* M i L E M A R T I N A U 
Diiplonia de Honor en el ^¿tícüpso 
internaciunal do inaesiru.s iminiiM.i.s 
y. guitanuinolias. Toiilousc, lOlí. 
Despacho: Calle do Santa Clara, 
i.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5. 
—Teléfano 9-93. 
A U T O M O V I L E S p E D E F E R E N T E S M A R C A S 
E N P E R F E C T O E S T A D O Y A T O D A P R U E B A 
También nnevos marca STBIGKR.—Para Informes y presupuestos GfcRSGE CENTSJL 
flotomomles de alquiler, de lujo y turismo. G E N E R V L E S P A K T E R O , 19 
Gran stock de accesoriob y piezas de recambio. t E L . S I S - E A N T A N D E R 
l i d 
P a s e a i d P e r e d a , Z l - T e l . 5É6 
(BNTRADA POS OtLDSIOlT) 
B e ^ de H E E M A F . H e n g ^ H o l a n d a ) . 
k k H d o l o r e s , a l t e r n a d o r e s , t p a n s f o r m a d o r e f , 
ae m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e i H P . a 2 5 H P . 
Motocicletas «lí. S. A.», alndian» 
y ((Clevclamb). liicir'lelas «Cuesta», 
¡con roces B. S. A., llantas de n'iad.-
1 ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicleta? alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, complc-
tanuente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y cámaras «iDunlop», «Ban-
cart», «Bergougnan» y <tHutch¡nson». 
Surtido general en accesorios; todo 
a precios bMr-'Hos. 'por recibirlo direc-
taaTicnte do fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
Ío to -P i e -Sa lóo -flarage de l í p e i 
i í m \ m U m \ ;•: tlQÉrailoeKttrito de IDÍOIIÍVQII. I C A L D E R Ó N , , K ; . - S A M A X D E R 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE RE LU-
NAS, ES-PE.IO.S DE LAS FORMAS Y IVIEDIDA.S QUE SE DESBíY.—'CUV 
DBOS (¡BALADOS Y MOLI)CUAS DEL PAIS Y EXTR&ÑJERAS. 
DESPACHO: Aníós de Escalante', n." {.-leí. 8-23.-Fábrica, Céiyántééí 2 2 : 
R I O J A C L A R E T E 
B L A N C O , B O R Q O Ñ A 
Y E S P U M O S O ( c h a m p a g n e ) 
D E L A e o w i P f l í i í f l v m e o & H 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ H 
ÚNICO DEPÓSITO: ALAMEDA M JiSÚS 
üi HORAIIESIO, BÚH. 29 - TE LÉF 0N0 SÚH, 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
i director^ Anartado de Gorrera ^ 
GRAN GAFE RESTAURANT-HOTEL 
í m J u l i á n 6 u t i é 3 r r @ 2 f 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
Calefacción.—'Cuartos de baño. 
Ascensor. 
. Teléfono 1-25.—iSANTANDER 
J L ™ J í P m ! l l l l l l l l l l T I f 
ISUGEiSOR DE PEI>RO SAN MARTIN 
I . Especialidad en vinos blancos de la 
Xava, manzanilla y .Valdepeñas.. 
'Servicio esmerado en comidg-.'j. 
M O 1X -PAG1NA 8.: 31 DE AGOSTQ 
8i4está usted interesado aus el calzado que compre le de el resultado satisfactorio 
que desea, le interesa ver nuestra exposición de hoy. 
En nuestra calidad de FABRICANTES damostraremos prácticamente las distintas 
fases de la fabricación del calzado. 
X J 1 S !Z; A F L A T O Í E S C O M O X J I V A . C A ^ T A . 
L a s o l i d e z c o n s i s t e e n l o s c i m i e n t o s , q n e 
0 A L Z O S 
S u c u r s a l n ú m . 5 . - S A N T A N D E R . - A m o s d e E s c a l a n t e , 8 
i 
E l v a p o r L E E R D A ^ , e l SO d 9 s s e p t i e m b r a . 
" Ü P M R N I I A l i , e l I I d e o c i u b i - e . 
99 M ñ & m & m , efi 39 d a o c i s a b p e . 
ailinüipiidi") |i;i.s.'i jiM ii.s do iíi'Emíírn ría se, Si'^umía. ecotídniJiGa y tercera rln-
se para. IMiBAiNA, YKI-IACIM!/., 'I AM (X) y \ l I ' . \ A ulüdvXNS. tamJiién 
arójjteia carga pai-a IIAUAXA. VKüA CMI'Z, l AMI' i r .o y XIIKVA Uii-
LEANS. 
ABANA TS»4CRUZ TAMPIOO Roen Orliau. 
I , " a l t l f F í t i 1.250 3N»s. 1.375 W t i , 1.600 
S^MonCmiM • 860 • &2,i Pian 1.050 
l » e l a t e > 543 • 58J • 700 
(Incluidos lodos los iniipuosios, a, •oxri'prión, do Nuova Oflcaiis, qiu 
son S ]vosos más. 
Eistos vapores son C"iii!|ilota:iiiont,o 'nuinvos, consiniídos oír id prcscido 
año, y su tmiiidaje es do 17.500 toíiéladas coda -uno. E n priiniora alase, los 
raniáiroles son de una y dn dos persi nos. En sejínnda. eoonóaniioa Jos ca-
iniarcytes son de DQlS y de C.l A ' l 'üo Jiferas, y en i.erroru, Ins camarnles sop 
<ie OÍOS, CIJATUO y sE!S literas. 
Pitra el. pasaje de tercera se ha dolado a estos vaipores do una mag-
nífica IdJdioteca, con obras de los •iiiejor.es autores. 
So j-PC(Hiiieiida. a los sejíores pasajeros que se presenten en esta Agen-
cia con cuialni días de antelación, para tramitar la documentación de ean-
Jiai'que y recoger sus billetes. 
j 'ará , toda clase do informas, dirigirse a su agonfo en SAXTAiNDER y 
r.ijón, doií FHAXClSCi i GABCTA, WAIKIlAiS», 3, pi-al.—A.I'AIM ADf) DIE 
<:,ÓiRliiE()iS NÜM. 38.—I'EIjEtliRAMAS y TELBFONiBMAS ((FRiA'NGAE-
CIA».—SANTANDER. 
S e r v i c i o r á p i d o y d e l u j o d e S A N T A N D E R a H A B A N A 
El día 27 de septiembre saldrá de SANTANDER el grande y magnífico vapor 
español 
O J k . 3 3 I S Q 
l lmi t íendo carga y paaajeroi de lujo, primera, segunda, segunda económica, ter-
cera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A 
PRECIOS 
DESDE SANTANDER 
Primera clase (individuales) pesetas 1.800 
1.350 
Segunda clase » í.100 
Segunda econemica » 85ü 
Tercera preferente » 800 
Tercera ordinarii » 500 
R e b a j a s a f a m i l i a s 
En primera y segunda clase a las familias que computen cuatro pasajes o más 
se les hará una reducción del 15 por 100. 
La siguiente salida la efectuará el vapor 
en los primeros días del mes de NOVIEMBRE. 
Para más informes dirigirse a aus consignatarios 
A g u i a t i n O . ^ T r e v i l l s y F " e r i a » n c l o G ¿ a r o í a s 
MUELLE, 85.—TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TRBVIQAR».—SAMTANDB 
p a r i H a b a n i , C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s do P e r ú y Ch i l e 
R r ó x l n a a s s a b i d a s d o S a n a t a m d a ü r 
Vapor ORITA, el 24 de septiembre. 
" ORQOMAp el 12 de noviembre. 
" ORÍTA, el|24?de diciembre. 
a i o l B B l t l c » r a c i o o a r g a y p a t s a i j e r o » d e » p r l i a a o -
r a i , s ^ K C j n d a i , I n t e r m e d i a y t e t r o ® r a o ! a » € » 
FARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A SUS GONSIGNATARÍOS 
S r e s . H i j o s de B a s í e r r í c h e a ^ P a s e o de P e r e d s , i . - S a o t a f d e r . 
SERVieiOZDIflRIO DE VMDEiOS 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10*15 de la maSaas 
De Burgos: a las 7*50 ídem Idem, 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de La Ro-
bla, en Cabañas de Virtaa. 
L a j o y e r í a L O S A D A 
jone en conocuniento de su Clientela 
y del pi'íblico en general, que dehidí 
i las ninchas compras liochas en el 
íxtra/njero, presenta un surtido in 
aienso ipara regalos de boda corm 
aingnna otra casa en España, a pre 
dos baratl'simos. 
En | aderezos de brinantes finos 
nontados en oro y platino, y. &n pía 
Ino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el sioek que esta casa 
iene, es rjpmo el púbdicó puede dair&í1 
juenta del su t i ido tan gr ande y va 
•iatío que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ca 
•a son siempre garantizadas." 
ÍAN FRANCISCO. 25.—SAiNTANDEP 
V e n d o o a l q u i l o 
m Pám!ane]B, un liieirmiOSQl dhaílet, 
jarato, situa.do en el cî uce de Jas 
.carreteras de Liérganes, So l axes, 
roirelavega. Tiene buena cochera, 
;on instalación de acetileno, y cabi-
la para 18 ó 20 camas. Informarán, 
m Pámanes , Félix Hoyo, y en San-
andier, Sa.ntiago Gaaxía, Alto de Mi-
tanda, «El Cébano». 
F A B R I C A M O - I N O 
ie vende en el pueblo de Mazcucras, 
con buen salto de aguas a propósito 
cara alguna industria. 
Para informes, José de los Híox, 
Comercio. TORREOLA VEGA. 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gakinün.-is y nn¡formes. Per-
feefión y erdiinnría. Viuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, junnoro 12, segmndo. 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T la verdad es que donde má l bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Te!. 5-67; 
Hay t a m b i é n papel para cristales 
p a ñ l e 6 e n e r a l 8 T r a n s a t U 
9 «aldrá,sl día SS dt SEPnEMBl{ 
5 faldrá el día 22 d* OirüBBí 
9 saldrá el di i 7 de NOVIEMBRE, 
® 5 saldrá el día 23 de NOYIEHJÍ 






Vapoff E S s p a i g X i e ^ d6l6.000 tonldas.,BaldHe, 2 
DES CUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A PAMllUo1 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATfio 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS f í 
MUÑID AD ES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, fearga y cualquier Informe qgji 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos loa 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, 
HIJOS. Paseo de Pereda. 25, baio.—Teléfono número 53.' i 
P O M O S A N T I S E P T I C O S 
Gsranliza la higiene de la piel 
Toilette de los n iños , 
de los adultos v. de los ancianos. 
Mejor que las c i m a s , 
que Irritan. 
uperior a la fécnia ? almidón, 
rozadoras, etc. 
L a b o r a t o r i o O R Z H N 
= h ñ e O R U M f l = 
F a r m a c i a s , D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
El díí 
vapor 
VVVWWVVVWVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW Ô'VVVVVVVVVV̂ '̂VVVVVVVVVVVVVrt 
© l i d 
Nuevo preparado «coTiiiimesto de 
esencia de anís. , Sustituye con ^ ^ 
gran ventaja al bicarlmnalo on do glicoi-n-fosfaío de cüJ ̂  
ibBO£tfilb(ttva«to (le sosa, Runísimo, general.—t'iecio: .>.•' 
- I ' • I 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDJCTO.-San Bcrnnr.ln, nuni. 
I De venta: en las principaJIes farmacias de Espafî  
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
V̂VVVVVVAAWlAAAAaOWVVVOAAVVVVW»/̂^ WVVVVVVVVVÎ'VVVVVVVVVVVVVV»'**̂  
L « » u d e d E L P U E B L O H A 




AGOSTO DE 1922. A Ñ O I X . — P A G I N A 7. 
% f i a d e i i s a r 
e l p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e 
¿POP q n é ? P o r 
q n e d a s a l n d , 
E G U I f u e r z a p v i g o r 
ü ios hombres ía l lgados por las pre-
ocupaciones mercantiles v profesio-
nales, el VINO ONfl les reparará las 
fuerzas deca ídas ? Ies dará nneuo 
ánimo para la luclia. 
fl las majeres déb i l e s , a la? embara-
zadas, a las que e s t á n criando, el 
VIRO OHH las fortificará y hará qae 
los niños crezcan sanos y robustos. 
RIQUÍSIMO M P A b B D A R 
E v i t a l a v e j e z p r e m a t u r a . 
Hüuda al crecimiento de los n i ñ o s . 
ñ los j ó v e n e s s in apetito y con nahí-
dos, dolores de cabeza, postrac ión ? 
debilidad, el VINO ONH les re iníe-
. grará el bienestar de una juventud 
normal. 
Los a n é m i c o s , ios conualecientes, los 
desnutridos, los inapetentes, los ago-
tados por cualquier ciase de excesos, 
tienen en el VINO ONfl su mejor amigo. 
Preparación de 
QUINA, KObH. flCflNTHEfl ? FOSFATOS 
De venta en todas las farmacias 
y droguer ías . 
R E C U E R D E L O U S T E D 
•wwiiimimiwmiiiniiiiiu 
mtm bymmm A u t o m ó v i l europeo fgpggg , j | | [ y ¡ j | y Üflfljp. A U T O M O V I L E S ' F I A T ' 
dií 
d di 
,r» trasbordar en Cádiz al vapor 
0 
m m m CUB^ V MEJIOO 
El día |9 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander 
vapor 
. SU CAPITAN DON A G U S T I N G I B E R N A U 
KACRUZPaaa^er<)6 tv'lHa claaet; >' t,urga CÜU destino a H A B A N A J 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
Para Habana, 52:, pesetas, m á s 2<>,fio de impuestos. 
Para Veracruz, 57:, pesetas, m á s 1(>,10 de impuesto!. 
LINEA D E CUBA-NEW YORK 
El vapor 
í R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
binn138 u11"1'""1'''' ' ' ' 16 (l* OCTl . ' i n iE , en viaje ext raordinar io , con 
no a Hahana y New York , admit iendo pasaje y carga con destino 
Habana y carga para New York . 
vendo en 11.000 posólas . Limousine 
8/2-i, I Í P . , casi lluevo. Informa, Vi-
Uar, concordia, G.—TolófTino 8 93. 
M a g n í f i c a f i n c a 
con 750 caiTo? d& t i e r ra , weíldó eíl 
una iiiüpiwlanji' v i l l a dé la OO.Sta. I n -
ÍMIÜI;). \ i l la r , ' Concordia, (1, pr incipa! 
Automóviles y camiones de alquiler 
Seivlclo permanente y a domicilio 
l'KEXSA PAHA COLOCAR MACIZOS 
lindante a S a r ó n . y éáyretej 'a (leí Es 
t'adoj casa pon huerta y doscíenitris 
carros prad... lni ' i)rniai-á, Carieria 
áaí ión. " 1 
halvn í0" .?1 de aSosto, a las nueve de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander 
m o contingcncias-el vapor 
m a V i c t o r i a E u g e n i a 
í a a ^ d a S . / 6 aqucl P'-iorto el 7 de septiembre, admitiendo pasajeros de 
Precio dp)00" ,lestino a Montevideo y D u e ñ o s A i : 
^má^ ir, in *?as^e en tei"cera Ordinar ia para ambos destinos, 390 pese-
para ' ' . ^ ^ i m p u e s t o s . 
0re8 HTTOQ n n 04I'ÍI?'PS du'igir5e a sus consignatarios en Santander B«-
^36, tüáfnrín ANGEL PEREZ y C o m p a ñ í a , paseo de Pereda, uúmfl-
^ I O U Q . num. 63.—Dirección tele<rráfic* y t e l e f ó n i c a : «G^lpórea» 
P^Medin0 V T l;iS ^ " " ' l ' a ñ i a s de i . . - U I T , - . - • ••-
« Uoiiiio',,, ' ' ' ' y Ofcnso a ViRo. dé Sa'la,mancíi a la 
"ina ,|.rrl'Sa "ll'a-s 1',:i»l",'-,wis do ten-..carriles v t r a n v í a s do va-
P i s a s fo'yí1 V A.r??uu,(;s deJ Estado, G(nii.pañta T r a s a í hmiiea y 
l'C.ni-Hif ¡Nuviegaciun, nacionales y extranjeras. Declarados si-
111 ,,ül" ^ Ailmii-antazgo p o r t u g u é s . ' 
aet'ilV.L-'Va'|M",,~""M,1,ll-,ki;? Pa ra fraguas. - Aglonierado's. — l ' a r a 
V tlül,Jésticos: 
lA>l'- PEDIDAS A L A 
BRTICULOS 
PARA 
FOOT - m u 





íreoí Dórlga, 5 
D A M K I . GOXZ.AUEZ 
Callo de San José , n ú m e i 
7J 
vStock de las Casas m á s acredita-
das en gomas. 
MACIZOS CONTINENTAL. 
Venta de a u t o m ó v i l e s nuevos y de 
ocas ión . -
Prefeios sin cnnipetencia. . 
A u t o m ó v i l e s en venta : 
Ks.l'ANA—.8/10 Di! ' . , faetón, a lum-
brado y arj'anqne olóoirico. 
F( >i!M).—Huoda;s m e t á l i c a s , fae tón. 
l ' -KN/.. - l . i inousino, ahmiibrado 
Bosch, estado de nuevo. 
O M N I B U S «FIAT,,, F . 2—12 asientos 
Idem i d . . 18 B I . - 3 0 asientos. 
Idem « I I E U U E T , , , C. B . A.—iO 
u9ienteis. nuevo. 
M¿talfurgkpíe, 10.000 pesetas. 
V.AMiÓN «MF.IM.II'yiV-í toneladas. 
So vondon autora/)vJiles y caraioí ids , 
'irados, f ía rant izandi ) las ventas ffue 
se realicen. -
SAN F E R N A N D O , N U M E R O 1 
Teléfono («-Ki 
^ v i s o a ! p ú b l i c o 
Mulb'les nu vos, C;isa p A R T I N E ¿ . 
Vlás liaro.los nadie: para evitar du-
das, consulten precio. 
31 AN DE HERRERA, 2. 
M á s de cincuenta pr imeros pre-
nios ganados por el t ipo 501. 
Varios premios ganados por el t i -
JO 505, grandemente modificado pa-
•a 90/95 k i l ó m e t r o s . ' 
Gran premio de Franc ia , obtenido 
ppr el t ipo 510, de seis c i l indros . 
Puedo entregar en el acto el seis 
d l indros en chassis, carrozado en 
CABRIOEET y en DOBLE F A E T O N , 
d e g a n t í s i m o s ; el 505 on DOBLE FAE-
TON y el 501 en TORPEDO D E SE-
RIE. 
GRANDES RERA.TAS DE PRECIOS 
Agencia FIAT—Plaza de Nuinanna. 
lar... 
«yo, , 5, n S o c 5 e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
M n ^ o ^ o ^ - .,|, íf.s'1 W i t e en M A D R I D : don R a m ó n Topete, 
U ^ O N ' v A V l l V S 'r ," l l ' s Rii-'S de Angel l'ercv v C pa-
V: tlu'-l T j ^ | ' ' ' , ' S ' ;L S<íri,,'l;HÍ HnOlera Fwspnfufla.-VÁ-
P ^ t r o s infonnos'yJT;reCiOSi dir igirse a las ofiein'as de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o í a . : 
G A R A G E " F I A T " 
Venta de ta ladro y fresadora UNI-
VERSAL, nuevas,' inmejorables. 
Venta y a lqui ler de coches yv ca-
miones de ocas ión . 
Venta de cubiertas, cáynaras y 
a-ceites. 
Venta de piezas de rec&mbio F I A T 
Venta y co lo rac ión g ra tu i t a de loa 
handajes GOODRICH. 
Tal ler de reparaciones cou todos 
los adelantos modernos. 
PRECIOS MODERADOS 
P L A Z A DE N U M A N C I A 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv 
Rogamos a cuantos tengan qu« 
dirigirse a nosotras que mencio-
nen el a-paitado de Correos de 
v r nrrvjiT.n r u v r j i p i í o . » • • • 
R B Q O L A I I H E n U I I I . E N T R E 
, H A B A N A , V E R A C R U Z , 
y P U E R T O M E X I C O 
d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
V m p Q r 
n H A M M O I I I A , e l 1 4 d e n o v i e m b r e . i» 
A i n i t o i tapar* y paialMoe da primara, megoBda eooBómlaa y i m n * «lasa. 
y 
^ e l @ d e s e p t i e m b r e V a p o p 
« 8 1 5 d e o e t u b r e . 
I i O M I J I , 1 n o v i e m b r e . 
H O L S A T I A , e l 2 3 d e d i c i e m b r e . 
H A M M O N I A , e l 1 8 e n e r o d e 1 9 2 3 . 
niiiMmiMHinwtwi)i<nm 
EN S E G U N D A P L A N A 
Hoy llega el general Burguete. 
«MAMlVWM'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM kVVa\\\\̂ ÂVVVV\̂ A\â VVVVVl̂ ^̂ VVV̂ V%VV«̂ >> 
E l Veraneo regio. Resultado de una autopsia. Tkir̂ irxTCs A TVE» T A * T T » . ~ 
E l Rey llega a San Sebastián 
y sale para Madrid. 
LLEGADA DE DON ALFONSO 
SAN SEBASTIAN, 30.—A Jas sielo 
y media de la ntañana llegó bu Ma-
jestad el Rey a Hendaya acompaña-
do del marqués de Viana. 
Fué saludado por el cónsul y vice-
cónsul de España y por el comisario 
de la Policía de la frontera. 
En un automóvil de la casa real 
emprendió el viaje a San Sebastián, 
lleg'aiuio al palacio de Miramar a las 
palio menos diez minutas. 
Cuimipliendo un deseo del Monarca, 
no salieron a cumplimentarle las au-
toridades. 
Inmediatamente, el Monarca cele-
¡bíró utuii (cyinfrenicia telefónica con 
eí prcsideíite del Consejo. 
A las diez de la mañana , y en 
uniiiii del príncipe don Gabriel, el 
Monaj-ca salió en automóvil por la 
carretera de la costa con objeto de 
encontrarse con doña Victoria, que 
venía de Bilbao. 
Como el encuentro se retrasara, 
don Alfonso regresó a palacio, des-
pachando con su secretario. 
Luego recibió la visita de la oficia 
lidad de la Escolta real y la del mi-
nistro de Estado. 
DOÑA CRISTINA Y LOS INFANTI-
TOS 
La |leina doña Cristina y el infan 
1n don Juan visitaron el hospital d> 
la Cruz Roja. 
Los infantitos pasearon en auto 
móvil ¡por la población. 
LLEGADA DE LA REINA 
A la una de la tarde aproximada 
mente llegó la Reina doña Vietorif 
en automóvil, acompañada de lai 
duquesas de la Victoria y de Sa' 
Carlos y del marqués de la Torreo 
lia. 
Toda la familia real salió a m i 
birla a la escalinata del palacio d' 
Miramar. 
Después del almuerzo la Soberaiu 
emprendió el regreso a Bilbao, aconi 
ipañándola las mismas personas qu 
a su venida. 
E l . REY, EN EL FRONTON 
El .Rey y el príncipe de Asturia: 
esfnvi. ron* por la tarde en el fron 
tón, regresando después a Miramar. 
donde les cumplimentaron las auto 
ridades. 
DON ALFONSO, A MADRID 
En el sudexpreso de las once á* 
jn noche salió don Alfonso para. Ma 
drid. 
Regresará a San Sebastián el aii 
5 de seiptiembre. 
DICE EL MINISTRO DE ESTADO 
El señor Fernández Prida, en i ; 
ronversación que sostuvo con los pe 
rindistas, les dijo que, en breve, i i l 
a Madrid; pero que este viaje no s'¡ 
relacionaba ¡para nada con algún: 
reunión de ministros, puesto que n« 
la habría. v 
Contestando a. una ipregfuñta qn 
ise le hizo, manifestó que no es tal • 
p;r>+WjfKio d.' la (limisión del genera' 
Bnrguote. 
Dijo <|ue jhabfa enterado al Mo-
natca de asuntos internacionales } 
a la Reina do algunos detalles rolo 
clonados con el centenario de Ele." 
no. 
Otra de las manifestaciones he 
chas por el señor Fernández Prid" 
fué la de que el Rey Vendría a Sar 
Sebastián acompañado del señoi 
Sánchez Guerra. 
Volvió a insistir en que no habríf 
•Consejo de ministros. 
• Terminó diciendo que había pife* 
to a la ftimia del Rov una caria di 
•rígida id Soberfinn de, fnglnten""-. 
EE DEGREDO DE DOÑA VICTORi/ 
BIIJiAO, 30.—En Zabaíburu se tu 
vo noticia dn fj-no la Soberana habí-' 
salido de Miramar a las 4,30 de 1Í 
tarde. 
Momentos antes die las siet'! v tní 
día llegó a su residencia acempafa 
d;i de las dtMiuesps de la Vicforf-i 
San Carlos y del marqués de iu Te 
Ti-ecilla. 
INiCim-iNTE SÍN CONSECUENCTAiS 
Al llegar a Amorabieta el autoiró 
vil en que viajaba doña vidr ia su 
.frió una avería aúe, d>; ba>P* lleva 
do el coche velocidad, hui/'pr!* ] odl 
do tener graves cQnsecueu» las. 
í̂ '1 dió aviso dp ello a Zabr.sauru y 
salieron ipara el lugar del sucedí JO-
motóciclistas de la casa real. 
T,A pOMIDA EN ZAn.AI.BLr'TT 
Doña Victoria se sentó a la mesa a 
Jas nueve de, la noche acompafíada 
de las duquesas de la Victoria. cán 
Garlos, Santoña, conde de PeñTr-a 
miro, los ^n"des ^e Heredia Spín ln 
y otras ^istinguiclas personalidaii^J 
La. Rema no se mostraba cane la , 
a i!"sar 0fí lo lar-aro de la evcursióQ 
y se moslraba muv saitsfeoba. 
LAS REGATAS DE HOY 
BILBAO. 30.—lia llegado el balan-
dro (¡Tonino IV», adquirido ptir el 
Rey... y que está inscripto jjara laa 
piindías de hoy. 
I \ ADORDAJE 
El bídandro "Tonino», miomenlop 
antis de dar comienzo a la regata, 
fiibordó al cSogalinda», romipiéiulole 
la botavara, por lo cual este tuvo 
que retirarse. 
LOS GANADORES DE LA REGATA 
Serie de .ocho inetrns: «Alay», de 
los señores de Gandarias. 
Tiemipo empleado: una hora 29 
minutos 18 segundos. 
Serie de siete y seis metros; Pre^ 
mío único, 
((.Pichín», de seis m?tros, propie-
dad de los señores Aznar. 
Ticimpo invertido: una hora :¿'J 
minutos 39 segundos. 
Serie de 8,50 metros. Premio ,úni-
?o. . 
«Giralda IV», propiedad de Su Ma-
jestad el Rey, que invirtió: una l ú a 
¿4 minutos 3S segundól. 
Llegó en segundo lugar i el (¡Mou-
ro», de los señores do Pérez Herrera 
que emipleó una hora 29 minutoi 28 
segundos. 
Serie de G,50 metros. «AscI', pro-
piedad de los señores de 'Astigarra-




Al volver se la encontró 
casada. 
NUEVA YORK.-Des.)niós de una 
rusencia dé veirde años, un indivi-
diuo. llaírimlo Hlugíics ifagáwsó balee 
inos días al domicilio de su esposa, 
'a cual, en vista de la prolongada 
lusencia de su esposo, a quien creía 
nuerto, se casó con el hermano del 
narido. 
El Iluglics. después de una. escena 
'enTihle, irna-tó a su |i.e'rmiano y se 
•nicidó a su ve/, dejando viuda, del 
odo a1 su esposa. 
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EN ALICANTE 
OBSEQUIANDO A UN 
PERIODISTA 
No hubo in tox icac ión . 
En nuestro número ile ayer dába-
mos la noticia del falbvimiento en 
el biuspitai de - : in Raíacil de una 
tiJUjél" de vida airada, en cuyo cadá-
ver observaron los médicos caracte-
res de intoxicación. 
A las once tic la mañana de ayer 
los médicos señores Ruano y Pelayo 
y el practicante señor Vega practi-
caron la autopsia. 
Esta, diligencia dió por resultado 
que la infeliz mujer Im.bíii fallecido 
de edema pulmonar sobreagudo, 
quedando, por lauto, desvirtuada la 
sas-pecha dís que púiijiera loiber en-
venenamicaito. 
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Durante una representación. 
Artista gravemente herida. 
FRAXCFí HÍT.—Duráute la ivpiy-
señtación del «Sueño de una noche 
de verano», la artista que desetttóe-
ñaba el 'pajp^l de ((Titania», made-
niioisello Sybill ÍBuisse, debía anidar 
en el tea-cer cuadro sobro una plan-
cha, do cristal que imitaba la super-
ficie de1, lago. 
El cristal .se rcampió y la arliste 
desapareció en el fondo del escena-
rio, dando un le.rrible giato. 
Se suspendió la i-epresentación y 
la artista fué recogida gravemente 
herida. 
E n Bénonville, 
Un borracho se arroja a un 
canal. 
CAiEN.—Cerca de Caen, en Benou-
ville, dejó anteayer a su familia, en 
¡A carro en que acDStuánibr.aii>a a reco-
Rrer los pueblos para vendor cestos, 
un individuo que tiene Ja mala cns-
tur^bre de ciniliorracbarse y que 
•nando lo hace so le ocurren cosns 
nmy i-arac. 
Dni-antc toda, la noche se dedicó a 
recorrer cafetines, y tabernas do los 
.•ilrededores, basta que so le acabó el 
dinero; pero como quería beber más, 
no se le ocurrió otra cosa mejor que 
vender su caballo en un precio irr i -
sorio a un amigo que encontró en ALICANTE, 30. — LAS periodistas _ 
de la localidad obsequiaron hoy con una taberna, 
una comida al redaetor do un diario 
local, don Rafael Roger, correspon-
sal también de «El Liberal», de Mur 
l i a , el cual fué atropellado de pala-
bra por el gobernador civil con mo-
tivo de las informaciones .hechas d-
'a huelga de Correos. 
El gobernador pretendió que lo? 
corresponsales rectilíicaran sus in-
formaciones a medida de sus deseos 
y en vista de ello acordaron los. p.: 
riodistas no acudir^al dos.p-.-jcho dr 
lieba autoridad. 
A la Cdinida han asistido los ! •' 
riodistas de La local ¡dad j los GOÍY»:*? 
ponsailes y muchos a mi'-os. 
Los conr'nsak's (MiideoHi >II el pro-
¡eder (le 1« i--Mnora autoi-idad de 
la provine ia. 
E N DEFENSA D E L A AUTQyg 
A LOS AMIGOS DETÍI 
UNIVERSIDAD Ml 
El comiM-ador fué ayer para ha 
cerse cargo del animal que habíi 
enn girado; pero la esposa del borra 
cbo, que conoce perfectaimento a si 
miariido, quiso antes enterarse biei 
do la óperaicáón de coniipra-venta j 
se fué a buscar a su cara mitad, a' 
que encontró al cabo de un rato él 
otra taberna, donde el borracho 1c 
dió todo género de explicaciones. 
La mujer dejó a su esposo y no se 
salbe qué pasó por la imaginación del 
'..on-acbo, alt M-ada JKW él alcahol, pte-
PO lo cierto es que cuando se vió so-
lo salió do la. taboroa. se dirigió a 
na .-puente que existo ¡sobré ol canal 
v deSipuiés (I-! désnudárso casi por 
onipjóto se 'jianzó al aguá <'o pies. 
PoCO después e\ l ra ían su cadáver. 
La Universidad de Zara^o/.a lia de-
fendido tenazmente la autonomía. 
En la sesión del sonado en que el 
señor Montejo anunció el Real dê  
crelo de susponsión, sólo so' oyó en 
contra la voz de mi senador univer-
sitario, é] do Zaragoza, que dejó en 
el «Diario de Sesiones» la documen-
tación que acredita que en junio de 
Ste añ > seo-nía dominando en la.\ 
Universidades el criterio autonomis-
la. manif.'siado en las Asambb'as de 
mz* IpOG, 1915 y " i i la do i f e 
Pero h Universidad de Zarago7.;i 
iia del'v'iidido la autonomía n.as que 
•on las palabras con tas obras. Du-
,-antí' un cuarto (!•• hig] i la ba venido 
'•r: parando práci i"an:'ule. silltién-
ilos.' capacitada píira realizarla al 
I rcmiil'-ar.-e el Jieal decreto do ¿1 
de mayo de 1019. En julio del mismo 
año, antes que ninguna otra JJnívci-
sidad, ipresentrba al ministerio su 
EstaUilo, íidiciímándolo con peticio-
nes que indicaban lealmente lo que 
'-•iií-i -oiedado- incoiñh Joto en la ra-
dical obra del señor Silió. Varias de 
esas peticiones fueron atendidas en 
el iproyecto de ley del señor Prado 
Paiécip y en el que el señor Silió 
presentó "a las actuales Cortes. 
Todo esto que parece propio enco-
mio, SQ exíh.ibe sólo para probar, con 
el ejemiplo de la de Zaragoza, que 
las Universidades españolas eátaban 
preparadas para la autonomía. Apio 
hados sus Estatutos en (septiembre 
de 101, la Universidad de Zaragoza 
'ia elaborado sus planes de estudios, 
ia constituido sus órganos de gó-. 
derno. con intervención do los esco-
lares, ha redactado sus Reglamentos 
comíplementarios y iba planeado su 
vida Rnaniciera. 
Por ello Sti senador, al notar que 
la, bostilidad de varios senadores im-
préSionaba aJ ministro de. Instruc-
ción publica, le pidió que, rerlujera 
la concesión de la autonom.m ; i las 
Universidades que la quisieran, co-
mo je pidió, relorzando lo que soli-
citaba la MeiSa de la última Asam-
blea, que convocara a una Asamblea 
universitaria, que le diera auténtica-
mente la actual q;pinión de las Uni-
versidades. 
Inútil ba sido todo esto, como in-
l i i l ha sido hacer notar que no po-
dían asustarse los partidarios de una 
autonomía moderada si se limita-
ban a reconocer no la obra del señor 
-alió, sino la obra, de las Universi-
l-idos. Estas, en posesión do una 
personalidad que les es indispensa-
ide y que ni el centralismo francés 
niega a las suyas, habían realizado 
la autonomía pedagógica y adminis-
trativa que todas las Asamibicas han 
venido unánimemente reclamando. 
Faltaba por realizar, de la obra del 
señor Silió, el cobro de las matrícu-
las ipor las Universidades; la desig-
nación,, jvor éstas, de sus catedráti-
cos, y *la implantación del examen 
de Estado. Este lo había, de imponer 
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catedráticos ¡ c! ministro; los babía. de nombrar 
hasta que pudiera pagarU" 
loando en subvención a la* i-MI 
dados la cifra que los Pi.e ií9 
previenen para escalafón; y i-
tríenlas no podían cohrá,.]'aíJ 
tras no se excapcionara lo ^ 
pone la ley del Timbre. ^ 
Xingún temor podía taJl 
lo tanto, a ningi'in ministro v 
Senado, el que siguiera vi-" al 
."'veisid 
Real decreto 
atendió a lo que las U 
pedían. Lo que era pctieiOnT 
quedaba atendido. Lo qUf,~ 
agregado el señor Silió, que(|J 
-iispenso virtualmento, sin 'nu-
«Gaceta» tuviera, que venir a t! 
nar y ouizá a paralizar l a M 
nniversitaria. 
Por obra del Real decreto de3l 
julio, quedan anulados unos 
tos y una reglamentación 
mentarla que. con la mejor vocal 
y abnegada intensidad, .redacíarn 
vivían ya tediáis lo-s 'Üniversid 
del Reino; .so quita a bs escolaj 
toda rparticopación en lavidannii 
sitaría; se dificulta a las UniyJ 
des la aceptación de subvená 
donativos y legados: la Univerá 
ipierde el gobiemo de sí mifma; 
ila condenada, a no renovar sus 
nos de estudios y a no poder a 
tarlo? a las peculiaridades refá 
les; 
y ve empequeñecida la ¡iin[ 
de sus deberes al ver reduákj 
esfera de su responsabilidad. 
Universidades sin ipersonaii 
con las aspiraciones científtcai 
tadas por la privación del dod 
divorciadas de ila socleflad al 
derle deber ayuda; con catedratí 
reducidos, á la misión de 
al quitarles participación en | 
bierno, ¿quién sabe la depresión 
el repudio oficial de la aulow 
puede causar en ellas, si nn ad 
sus Claustros a compensar la 
cación del Poder? 
Las Universidades hablarán 
do recobren la vida corporafiva, 
rante cuyo eclipse periódico ha 
tuado el Senado y. hablado la •Cj 
ta». Ellas manifestarán su i 
aisladamente o en una nueva 
blea universitaria. Los que ei 
frente de la de Zaragoza, 
que su. Claustro acuerde en sepli  
bre; y esperan, seguros de qní 
aspiración sostenida duranic 
cuarto de siglo, y que ouajü ei 
lente vida en estos tres últM 
no puede desvanecerse definiwji 
te. Estamos en un incidente m 
la. vida trabajosa de la auloiv 
universitaria. Elstamos sometidoŝ  
prueba, de sí somos bastante 
para merecerla, bastante pofl«K 
pura conseguirla y bastante te 
para conservarla. 
» * * 
El anterior escrito nos 
ayer ipara su publicación el^ 
rector de la Universidad de 
za. 
Más detalles. 
E l crimen de Bollull̂  
SEVILLA, 30.—Se conocen 
talles del crimen cometido/;'1 
Uos de la Mitación. Bosa Vela 
de diecisiete años, V su 
'mol Moreno, de la misma eû a 
biaban a la puerta de la j - J 
Rosa a las ocho de la noolie, 
do se .presentó el asesino MJ' ¿ 
Mesa, quien les dije: '-^1.!'i» 
ver, y ahora vais a mî 'Jr(); 
Acto segu'ido hizo un . ,̂¡111» 
hirió a Rosa en la IVOS110" # t 
y otro que la hirió en (lB| 2 
nal. Rosa cavó muerta. } , 
quedó en la silla estupefa«g| 
agresión. El criminal v. ^ ,,1^ * 
gar la escopeta v dispan', ' 
miel Moreno, epie ''peibi" ^ 
comsocueincia de las ^'i^na. 
ayer en el hospital ^ , fugB.̂  
l'.l asesino emp>reiidi<| ^ 
el camino se oncontro c .0¿J 
mano de Rosa, niño dĉ  ^ 
conlira quien dispara j'jjgiilü'j 
instóla; milagrosament6' 
los tres provecliles llilj0 ¡.î  vf 
nuel Gil continuó su "® ^ 
carretera se encontró ¡j ¡¡oT 
chacho de diecisiete an ' ^ 
Manuel González, a 
intentó agredir; ¡pero eJ r0jí 
en pelfo-ro su vida, s,? ^ Ip 
pies del criminal V geí? 
perdonara, que era l'1' . 
go; el criminal le resP^p g 
Una vez aue biilm r T . ^ m 
Gil a un olivar ño . Lfá!̂ 8*' 
pueblo se suicidó, disP' 
tiro en la cabeza. 
El equipo' «Imperio», de Lisboa,, que ayer jagó el segundo partido con el Racing-Club. -El COIK 
que ayer alineó el Racing, venciendo al ((Iinperiü)) por cuaLro tantos a dos. Fotos Samot. 
Rogamos a fcuanto* 
rigise a este perióál̂ ' 
constar el núnnaro «í* ^ 
